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SU GENIO REVIVE ESPERANZAS IRLANDESAS TRES CUERPOS MAS HALLA-
DOS EN PUEBLO.MUCHACHO DE J12
..LAS llllS, OCHO
que lo que estoy yo cuando usted ha-
bla do la posibilidad de una
del partido Republicano ' en
Nuevo México. Hay una patrulla que
tiene cargo de la organización Repu-
blicana, quienes se llaman Republica
LA COMISION DEL
ESTADO CENTRAL
REPUBLICANA TE- H-
El General John Christian Smuts. Primer Ministro deí Sur de
frica y. el Pacificador mas acti sa tramb 'euBpjcj ubj) cj ap oí haciendo urt atentado: de quebrar, el amarre De Valera y Sir
ames Craig. : r , ' '";',.' '.'
POR CIENTO DE LOS
INTERESES DEL ES-
TADO, TIENEN EL
Ü092P0I!IT0
La Elección del Otoño Buen Tiem
po Para que la Mayoría Acier
te, el Punió de Visa de Ilager
man; Aprovechándose del asP
tel Pero las Tasaciones no Ea
jan Nada..
(POR H. J. HAGERMAN.)
Desde la Legislatura,-e- l 8r.
Romero obligó al Sf.
Bursum- que dejara la Preelden-cl- a
de la Universidad Normal de
Estado y designó a su sucesor
y está orgulloso de haberlo -,
Desao entones el gober-
nador ha nombrado al Sr. Tom
Gable guardián de caza y pesca.
Desde entonces la superintenden- -
claj de' la penitenciarla de estado
o", ha sido usada otra vez para pa- - '
gar una enorme deuda política.Ddtde entonces el Sr. Bui-su-
n un tiempo superintendente de
la misma penitenciarla, ha sido
nombrado senador de los Estados
unidos., uesde entonces el Sr.
. Romero ha sido nombrado maris-
cal de los Estados Unidos. Des--
de entonces todas estas y muchas
otras cosas han sucedido. Pero
lo que no ha sucedido desde en-
tonces es que se haya notado nln-- .
guna rebaja en las tasaciones o
ninguna verdadera merma del cos-
to de lo que se 'llama gobierno.
Desda entonces apropiaciones tan
grandes como siempre han sido
hechas o poco o nada ha sido hech-
o-para mejorar la admlnistra-- f
clon o cortar los costos. Y ano-- "
"
ra el estado está, a toctos Intentos
y propósitos, en bancarrota.
Pedal B'andito en Finanzas Hasta
Después de la Elección.
El hecho está, siendo tratado muy
levemente hasta después da la elec-
ción senatorial. Sin embargo, allí
está el hecho. Ia renta necesaria pa-
ra satisfacer estas apropiaciones sin
cambio y agresivas no viene y no
puede venir. JLos contribuyentes es-
tán deteniéndose, muchoB de ellos por
que no pueden pagar, otros porque
saben Buy bien que su propiedad es-
tá asesada por mas que lo que vale
y que las porciones son desproporcio-
nadas y todavía otros porque ya n
cansadoe y enfermos de estar so-
portando un gobierno tan extravagan-
te. AI fin la convicción ha penetrado
a la conciencia del público que es el
fínico modo de enseñarles a nuestros
legisladores como parar y establecer
un, déficit. Al fin el pueblo se ha eno-
jado, tan enojado que tiene ganas de
prlear como no las habla tenido an-
tes.
Un observador de afuera, en cuanto
a esta situación de nosotros de un
punto de vista desinteresado, pronto
percibirla que no hay w'.a misterioso
acerca de la misma. El pronto reali-
zarla que alguna Influencia era fuerte
lo suficiente para mejorar y dominar
los ramales legislativos y administra-
tivos de nuestro gobierno, y que to-
das las debilidades de nuestro sistema
estaban siendo capitalizadas y usadas .
para fines propios. Lo pondría todo
como una "de las desventajas de la
democracia, un fase en la evolución
del gobierno popular. SI fuera un fi-
lósofo o un estudiante como James
Bryce no permitirla que la aparente-
mente y sin esperanzas situación ya
fuera desanimarlo o destruir su fe en
el ultimado triunfo de Instituciones
democráticas. El, sin ningún temor
analizará el caeo'en la esperanza de
descubrir los errores esenciales en
la operación ds n sistema y con el
propósito de corregir los mismos.
Ha-
ría
y
fuerza ponernos en esta categoría
antes de pasar sentencia, sin miras
do lo que ayaa sido nuestras pasadas
experiencias o presentes tendencias
Individuales.- ,
'
: ' '
i
'Muchos, Pesimistas., :
Hay, yo creo, muchos hombres buenos
en el estado quienes han perdido la
esperanza de ver jamas cambiadas las
condiciones o traer a cabo gobierno
actual, quienes uicen que j "
el tiempo para pelear mas, que las
desventajas son muchas, y están con-
tentos en hacer los mejores términos
nue ellos puedan con los politiqueros
y dejar que pase asi. Generalmente
hay esta intención con estos hombros
cierto modo, uno no los puede(y en
cu par) que ello limpiarán J .acaba-ra-
n
el polvoy a sacudirán
vo México de sus pie tan Pronto co-
mo
de nues-
tros
lo puedan hacer. Muchos
buenos ciudadanos han hechoPosta de Hombres
Aparecidos. 1 ur de C.Ufemia, ha
de ellos. Ea un
í,Kar confortable para vivir st tienen
de todo, no hayd ñero, pero, después en
la mitad de padilla que hay aqui
tan tedioso jaeguito. Si
permaneciéramos juntos seria un jue-
go muy fácil de ganar.
Como un ejemplo del estado de men-
te buenos hombres se meten citoque
muchas cartas que he reuna de las la
comerciantes y hom- -cibUio de varios
Pueblo, Coló., Julio 25. Los
cuerpos de tres víctimas mas de
la inundación de Junio 3 fueron
recobrados por los trabajadores
ayer. Un cuerpo quien se cree
que es el de la señorita Thorgard
fue descubierto en una pila de ba
sura cerca de la sección de nego
cios. Los tros dos cuerpos fue
ron recobrados en las orillas del
Rio Arkansas cerca de La funta
El Diputado Coronario Ray Da- -
vis anunció hoy que incluyendo
el cuerpo que se cree que es el
de la señorita Thorsgard, setenta
cuerpos han sido recobrados en
Pueblo y la vecindad inmediata,
ur ( 1
ningunas curas en cuanto a los
cuerpos que han sido recobrados
en el valle se han podido obtener.
Lo Asaltó con nn Cuchillo.
.
Casper, Wyo., Julio 26. Acu-
sado de haber puñaleado a Z. P.
Roberts, maestro de bagage en la
estación del ferrocarril Burling-
ton aqui en la cabeza y en los
brazos con una navaja de bolsa
cuando el último no le sirvió tan
pronto como le mandó. Lon
Prunty .ha sido detenido en la
cárcel del condado aqui por asal
to con intención de matar. Rob
erts recuperará, se dijo. El asal
to tomó lugar en una ventana ano
che cuando se dice que Roberts
ignoro las demandas de Pruntv
para que le sirviera mmediatamen
te haberle dichoy ademas aue se
aguardara a que llegara su turno.
Hombre Elanco Ahorcado por
Una Turba.
Hattlesburg. Miss.. Julio 25,
Lasey Jones, blanco, recientemen
te conyietado del asesinato de la
Sra.
.. S. Moseley y sentenciado
a ser ahorcado el dia 18 de Julio
pero cuya causa estaba pendien- -
.I 1ie Dajo apelación ante la corte
suprema del estado, fue sacado
de la cárcel del condado por una
turba temprano esta mañana y
colgado en la yarda de la casa
de cortes.
FRANCIA AGUARDA ANSIOSAMEN-TE A LA PEREGRINCION DE
A L08 CAMPOS HIS-TORICOS DE BATALLA.
''rancia aguarda ansiosamente su
arribo," g el característico mensajerecibido en un telegrama del Dr. Mar-c- el
Knecht. Jefe de la Comisión
Francesa, quien acaba de de-
sembarcar en Francia seguido de una
visita a los Estados Unidos. El Dr.
Knecht vino te la America a extender-le a John O. Emery, comandante na
cional de la Legión Americana, unaInvitación del gobierno Francés para
que manno una partida de
a Francia y visiten las zonas de
guerra y como huespedes del gobier
no í ranees. Regresó a Francia para
completar los arreglos para la pere
grinación. Iba acompañado en su via-je de regreso por" el Embajador de los
Estados Unidos Myfon T. Herrick.
La peregrinación de la Legión a
Francia principiará de Nueva York el se
dia 3' de Agoto. Cada estado estará
representado, las cuotas de estado la
siendo determinadas por el número
de miembros. Cualquier miembro de
la Legión Americana puede ir, pro
veído que su aplicación para reserva-clone- s
sea recibida' antes que se llene
la cuota. El gasto, como $800, será
sufragado por el miembro Individual.
Siendo que la partida está limitada
a 150, las cuotas de los estado tienen
que ser necesariamente pequeñas y
a los apllcáñtes se les ha pedido que
hagan sus pedido tan pronto como
sea posible en obtener sus reserva-clone-
Las aplicaciones son recibi-
da por lo Departamentos de la Le-
gión de estados.
v.l vlaie durará 'como Be! semanas
y ge extenderá a toda las plazas y
ciudades Importantes en la tona de
guerra Francesa.
el
Arrestado por Asesinato.
Galveston. Texas. Julio 27.
J. E. Hayes. Perry McFaddin y
J. H. Koss. de League uty. me-ro- n de
arrestados por el alguacil
Henry Thomas hoy en coneccion
con la muerte de M. C. Benson. de
de 30 años de edad, un ganade-
ro,
9
quien fue baleado a muerte la
en la calle principal de League
City. de
Benson era hermano de G. C
Benson de Dickinson, quien fue
llevado con treta por una parti-
da de enmascarados la semana
pasada, : ..
AIIOSlSESlíiOE
UMA PODLACIOil DE
i CIEIEIIIHO i
Las Iwumtudes ea AtcnJencia a
los Días Fronterizos en Che-yen-
Indignados Acerca ' del
Acontecimiento Muchacha de 9
Años También Asesinada, i
Cheyenne, Wyo., Julio 26.-- 5
Ina investigación sobre la muer- -
de Harry Mol!, jovencito de 12
ños de edad cuyo cuerpo mala--
íente mutilado fue hallado en
na caballeriza en ' la población
onde viven los negros en la par--
e Oeste de Cheyenne ayer se co- -
íenzó hoy aqui a las 10 de la
jañana. ' , '
El niño, con su madre, la Sra.
liristina Molí de San ' Francisco
una hermana mas joven, arri
aron a Cheyenne a principios de
semana pasada en un automó-i- l
e iban en camino para Ohio,
usieron campo en los . terrenos
e campo municipales. -
La policía cree que el mucha-h- o
fue muerto cerca de la
y su cuerpo fue lleva-- o
a ese lugar. ' :
Los oficiales hoy estaban ' to
la nu o mucha precaución para
vitar un linchamiento si el ase-in- o
era cogido. No se oia otra
osa esta mañana que linchamien-- j
en las calles de Cheyenne y en
campo municipal. La ciudad
stá atestada de gente para la
esta de los dias fronterizos y el
típico general de la conversa
ion es la muerte del jovencito.
asesinato se considera por. la
olida como üno de los mas brú
ales en la historia de
.Wyoming.
a sección donde el cuerpo fue
aliado es una de las
.peores en
ciudad. Está poblada en su
íayor parte por negros y Mexi- -
anos. La policía estaba ínterro- -
ando a centenares de personas
el distrito esta mañana. '
Marry Molí vino a su muerte
e golpes infligidos por una per
ona desconocida a según el dio
aautopsía, testificó que la muer--
oy.,
1
amen ae un jurado coronario
El Dr. L DesMond, quien hizo
habia ocurrido tres horas an
que el cuerpo fuera hallado.
Los servicios fúnebres fueron
enidos hoy en la tarde bajo aus
icios masónicos, Dajo la razón
ue el anillo Masónico hallado en
dedo de la víctima indicaba
oneccion Masónica.
Todos los Oficiales de Una Flaza
en Minnesota en la Cárcel.
St. Paul, Minn., Julio 25. La
villa de Buhl se encuentra sin
Mayor, registrador u otros oficia-
les de la ciudad para transar los
negocios, a según una apelación
hecha al gobernador J. A. 0.
Preus aqui hoy. Es la primer
instancia en la historia del estado
que cualquier villa o ciudad ha
estado sin oficiales. Los cinco
oficiales fueron recientemente
sentenciados a 60 dias en la cár-
cel por contumacia a la corte
por el Juez Federal Page Morris
en Du'uth.
Una opinión ha sido pedida del
procurador general 1 del estado,
para ver si el gobernador puede
no puede "darnos un cabecilla
temporalmente."
nos, pero quienes no tienen Interes, ni
concepción de los principios dftl par
tido Republicano. Mientras que cerca
dol 50 por ciento de nuestra popula-
ción sea manejada por estos hombres,
ello "manejaran, y la esperanza
para alguna reorganización en Nuevo
México inspirada por lo principios del
partitlo.Iiepublicano por aquellos Inte-
resados "en su éxito debido a su con-
vicción de qe esto partido puede pro-
ducir una calidad mejor y mas efi
ciente en funciones del gobierno, pue
de realizarse cuando ustedes descu
bran aceite, o eatabiescan industrias
grandes las cuales causen la venida
de gentes Inteligentes en el estado.
Hasta entonces la presente patrulla
manejará, y los resultados serán exac
tamente lo qu ean Bido por los áni-
mos doce arios.
Si esto es literalmente verdadero,
entonces serla mucho mejor que todos
nosotros nos retiráramos y nos fuéra
mos a los montes porque no hay pla-
cer en una vida sin esperanza. Sin
embargo, hay, yo creo, una vasta can-
tidad de Inteligencia mal dirigida en
ei estado la cual pueden dirigirse a
Propios canales si solamente ay la vo-luntad para hacerlo. Yo siempre me
atendría a la dltlma.
El Silencio de la Conspiración.El secreto de la Conspiración del
Silencio en la última Legislatura es
tuvo dominada por lo Intereses mine
ros. Los políticos mas poderosos
adentro y afuera estuvieron entonces,
como lo han estado por muchos años,
manejados por los intereses mineros
Siguiendo el grupo de los mineros en
la legislatura los ganaderos fueron los
mas fuertes. Es una materia muy
fácil figurar la Importancia cuantita
tiva relativads estos y varios otros
Intereses en el estado. Las minas se
gún han sido asesadas, onstituyen
cerca de 8 por ciento. Los Intereses
ganuieros cerca de 30 por ciento, los
terrenos de labranza cerca de 13 por
ciento y los ferrocarriles mas que 25
por ciento de los valores totales ase
sados en el estado.
Las Minas Una Fracción Pequeña.
Yo creo que las minas an sido ase
sadas muy abajo, pero aun si fueran
asesadas como deberían serlo compa
rativamente constituirían una fracción
muv pequeña de los intereses totales
del estado. Y todavía el resto ae no
sotros, los labradores, los ganaderos,
los banqueros, los ferrocarriles, y mi
llares de pequeños contribuyente an
permitido por anos a los granees inte-
reses de minería dictar el gobierno
de Nuevo México. Hasta reciente-
mente nosotros nos mío sentado pa-
sivamente, y lo hemos permitido decir
lo que debe hacerse y lo que no nene
hacerse. Simón era su nombre; cuan- -
o ellos declan "dedos arriba" los le
vantábamos; cuando ellos declan de 1
dos abajo," los bajábamos. Nunca
hasta la ultima legislatura hubo nin-sii-
ntontado de declarar nuestra In
dependencia y esa, hasta donde fue
la legislatura, lúe una muy aeuu.
atentado después de meses de estre-
nuo trabajo casi quedó frustrado. No
obstante lo que se consiguió y parece
1
mucho en comparación con lo pasado
tal vez se quede sin concluir en
la siguiente sesión ft no ser que el
pueblo del estado se ponga alerta muy
vigorosamente en la materia este
oto-fi- o
y cada vez que la materia se pre-
sente
QUIEBRA EN AGRICULTURA. EN
NUEVO MEXICO Y ARI20NA 8E
INVESTIGARA.
Albuquerque, N. M., Julio 22. Una
investigación en la quiebra en agrt-..it,- o
, ta estado v Arizona se
et ingeniero del bu-
ró
hará pronto por
de caminos públicos bajo la direc-
ción dol secretario de agricultura.
t.o M. nue la comisión de Investi
gación hará fuerza determinar son co
mo sigue:
La causa de la presente condición
de agricultura.
La razón para la diferencia entre
los precios pagados por el consumi-
dor
e
y aquellos recibidos por. el pro-
ductor.
es
Comparación de las condiciones en
otras Inaustrias y aquellas en agrlcul- -
tUítMacton de precio de comodidades
otras que agricultura, y aquellas que
son " de agricultura.
Condición de los asuntos bancarlos
1
créditos, especialmente a lo labra-
dores.
La condición del mercado y faci-
lidades de transportación del país.
Estas investigaciones se están ha-
ciendo en todos los Estados Unidos
por medio de los varios negociados
del gobierno.
RODEO Y FERIA 8E ABRIRA EN
CLAYTON
El Di 3 de Agosto Durara Tres Días
Clayton, N. M., Julio 23. Una gran
junta fue tenida esta semana en los
cuartos de la Cámara de Comercio y
en ese día se echó la bola a rodar
para la apertura anual del rodeo y fe-
ria, y las fecha fueron fijada desde
Agosto 31 hasta Septiembre 1 y 2. El
Dr. OldbeterV q"uien estará a cargo
del rSdeo, dijo que algunos de los me-
jores ginetes enel sudoeste participa-
rán en los eventos y que la feria se-
rá una de las mejores que se han te-
nido en la parte oriental del estado.
Todo el condado ha sido recorrido én
busca de fondos para los premios y la
lista de premio para los jinetes y
se anunciará dentro de pocos
dias. Planes han sido inaugurados
para el entretenimiento de la atenden-cl- a
que jamas se ha tenido y visto en
ciudad, y debido a la buena esta-
ción para los labradores, las Indica-
ciones
o
son que el despilgue en la feria
er4 uno da lo niejores. ea el estado.
DUA SU JUNTA EL
SUBADO
La Comisión Ejecutiva Deja To
dos los Arreglos en las Manos
Mas Atentas de la Comisión.
La fecha de la convención Re
publicana la cual nominará el
candidato senatorial del partido
será fijada por la comisión cen
tral en Santa Fe el Sábado.
La comisión ejecutiva, la cual
se reunió el Sábado pasado en
a" mañana, llamó la junta de la
comisión central y dejó todos los
arreglos para la convención en
las manos mas activas de la comí- -
mision. también el lugar sera es- -.
cogido por la comisión central.
'
v
La comisión ejecutiva no se pu-
so en registro en cuanto al tama-
ño de la convención, pero los
miembros dijeron, favorecían que'
la convención ' fuera pequeña. El
tamaño será finalmente determi-
nado por la comisión central en el
nombramiento de delegados. ',
Reporta que la Sra. Warrea
ha Dimitido.
Se reportó que la Sra. Adelina
Otero-Warre-n, Santa Fe, proba-- i
blemente la mujer mas proniinen-- r
te Republicana en Nuevo Mexi- -'
co, dimitió como
pero, como la junta de la comi-
sión ejecutiva fue tenida secreta-
mente en un recinto de la corte
suprema, lo que actualmente acón
teció no se pudo saber. ; i
"Vean a José D. Sena el secre
tario; el tiene el registro, dijo
la Sra. Otero-Warre- n cuando se le
preguntó si habia dimitido. ,.
El Sr. Sena dijo que no había
dimitido, ' pero agregó que sola-
mente la comisión ejecutiva podía
actuar sobre su dimisión y que
la materia no se averiguó."
Eduardo M. Otero, de Los Lu
nas, hermano de la Sra. Otero- -
iti " 1 mWarren, y hermano de Manuel D.
Otero, candidato para nombra
miento como mariscal de los Es
tados Unidos, no atendió a la
junta, pero Secundino Romero, de
Las Vegas, el candidato que con
éxito consiguió el nombramiento
hallaba entre los presentes en
junta.
Una Mujer se Ahoga al Oriente
de Las Vegas.
East Las Vegas, N. M., Julio
27. La Sra. W. G. Fly de 30
años de edad, esposa de un boti-
cario de Amarillo, Texas, se aho-
gó cuando una pared de agua ba-
jó de un arroyo seco cerca de
Apache Springs,' 16 millas al
oriente de aqui en la vereda
Ozark, y volcó un automóbil en
cual eüa y su hermano y sus
cuatro niños iban de regreso pa-
ra Texas. Fue con mucha difi-
cultad que II. L Ford, hermano
la Sra. Fly, quien iba mane
jando el carro, rescató a los cua-
tro niños de la Sra. Fly, Gerald
15; Dick de 12; Elizabethde
y Mildred de 3. O cuerpo de
Sra. Fly no fue recobrado has-
ta esta mañana como una milla
la escena del accidente, cogi-
do en un cerco. El carro se vol-
teó varias veces y quedó en muy
mal estado. O Sr. Ford es di-
putado escribano de condado del
condado de Potter.
V;'.
NUEVE VIDAS PERDIDAS EN
ACCIDENTES DE AUT0M0- -
EILES EL DOMINGO.
Maneas Defectivas, Escapes, En
cuentros j Crecientes Cansanlas Fatalidades; FúiicSios Lasti
mados. ;
Denver, Coló., Julio 2& Los
accidentes que ocurrieron el Do-
mingo pasado en la parte oeste
llegaron a nueve vidas y resulta-
ron en la lastimadura de muchas
personas, a según una compila-
ción hecha por la Prensa 'Asocia-
da aqui hoy., ... , .,. ' .
La Sra. A C Rowe, de 30
años de edad, esposa del propie-
tario de la "Denvér Rubber'.Com-pany'- !,
fue; muerta cuando las
maneas en el carro motor que su
esposo iba manejando faltaron
en trabajar en una loma cerca de
Arvada,. Colorado. El carro cayó
para abajo y se volep. El espo-- i
so y dos niños fueron lastimados.
En Vartail, Iowa, dos niños de
J. T. Welsh fueron muertos y el
padre y la madre fueron lastima-
dos cuando un tren de pasajeros
de Chicago le pegó al carro en el
cual la familia iba para la iglesia.
En Des Moines, Iowa, Fred
Storer de 39 años de edad, ma-
yordomo de ' construcción fue
muerto cuando su automóbil se
volcó debido a que se rompió una
de las llantas del carro.
La Sra. W. G. FIy; de 36 años
de edad, esposa de un boticario
de Amarillo, Texas, se ahogó
cuando una pared de agua bajó
por ün arroyo seco cerca de Apa-
che Springs, 16 millas de Las Ve
gas, N. M., y volteó el automóbil
en el cual ella y su hermano y
sus cuatro niños venían de regre
so para Amarillo. El hermano se
salvó él y a los niños.
Ln Umaha, INeb.,' la señorita
Majoríe Wilüams, de 18 años de
edad, fue muerta y ocho perso-
nas mas fueron lastimadas cuan
do un carro que traía a una paco
ta de la vida alegre" se volteó.
Katheríne Messenger, de 9 años
de edad fue muerta cerca ' de
Mount Wilson, California, cuando
el automóbil que iba arreando su
padre se salió del camino en la
sierra y cayó 350 píes para aba
jo. El padre quedó ileso.
La Sra. Kilman y su niña de
siete meses de nacida se ahoga
res anocí5 cerca del rio Rocker,
Wyoming, cuando el. tutomóbil
que iba manejando su esposo ca-
yó en un puente que la creciente
había aflojado. El esposo y una
niña de dos años se escaparon. La
familia iba en camino de Albert
Lee, Minn., para California.
El Cuerpo Hallado en Una Ace-
quia. '
Denver, Coló., Julio 26. La
policía andaba hoy en busca de
William Riley Hül, padrasto' de
rielen Makme Short, muchacha de
9 años de edad, cuyo cuerpo 'fue
hallado en una acequia de rega
dio cerca de Eno, al sur de Briglv
ton. Colorado, el Sábado pasado
en la noche. Siete pedazos de
hierro muy pesados habían sido
amarrados alrededor del pezcuezo
de la pequeña, niña. .
La Sra. Thelma Hül. de Denver,
quien ayer identificó el cuerpo co
mo, el de su hija, la semana pa
sada juró una declaración jurada
, V Vil . , 1 ,encontra de MUI, acusándole de
haberse robado a la muchacha de
un orfanato de niños en Denver.
Le dijo a la policía que Hill vino
aqui de Texas la semana pasada
y amenazó matar a ambas la ma-
dre y la muchacha.
La policía dice que ha recibi do
información de tres personas que
Hül en compañía con la mucha-
cha, fue visto cerca del lugar don-
de el cuerpo fue hallado. ;
Se Cayó del Caballo y se Quebró
.
" Una Pierna.
El Viernes, día 22 de Julio,
mientras montaba un caballo brio-
so Reyes Gonzales, de Abiquiu,
fue tirado por el animal, soste-
niendo una fractura de los hue-
sos de la pierna derecha. El Dr.
Brock, de Española, quien fue lla-
mado, halló que era necesario
traer al hombre lastimado a San-
ta Fe donde el Dr. Brock y el
Dr. Ward hicieron la operación
necesaria en la pierna lastimada.
Reyes es hijo de Tomas Gon-
zales de Abiquiu, quien falleció
el año pasado, y es también so-
brino de Miguel A. Gonzales, de
Abiquiu, quien lo trajo a Santa
Fe. Es veterano de la Guerra
Mundial, habiéndose enlistado a
la edad dé 16 años, y en la cual
fue seriamente herido
Ultimos reportes del sanatorio
son que la condición del pacien-
te es tan buena como se podía
esperar.- - ' : '.
GRANDIOSA r".::..3TRACC:i TEMDA PC?. LOS ALLT'ANCS EN LA CIUDAD DE EERLIN."VIVA EL REY."
"Es evidente," dice el Optic de
Las Vegas, "que el movimiento
iucrtd cid eslucrza rp:e se ha
"EL NUEVO MEXICANO"
KMANAJtIO KM UPAACU. - i ,
' " ''
: , ,' Pi!i!ie4e todo ib uv n 8nta. F, pa I
SANTA FE NEW MEXICAN PUELISKINQ CCKPORATION
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Manejador Generat - ' '
... Editor
d inJcbo i.Y a. L
que vengan de afuera. Santa Fe,
en vista de la publicidad que se
ttf esta dando a este? programa,
deben tomarse el tiempo y ha-
cer las preparaciones para tener
cuidado de la concurrencia mas
grande que ha venido.
El Coronel Twitchel! y Y
tentes son merec ' .:-- s Y
alabanza por h ' ' i
"
progr-:1- .;
crecimiento í. íj .'' !!
de la fiesta, y da &' , 'x i !.
cion de cupo la cí-'-- 'y; -- i b.; .
J. C. --McCPNVKa-? ,.
: n KoiTA Milcno ea i pr!;í!e
tfi B Btkcáa tod K etsftM
(soy grana ulr al pull liílííst
' FRECIO DE BUSCniPClON..,.
faitné ta Cl líatur él a
Ptrlatflea Oftotol !
Jueves, Julio 28. 1921.
Lbs pacificadores de Alemania recientemente tuvieron una gran demonstracion en Berlín para
hacer que Francia lea devolviera vustíñ ap soiauoisud gjj oj que hasta la fecha está detenien-
do en Avignon.- - La fotografía, tomada enfrente del Reichstag manifiesta las inmensas multitudes
que se reunieron para la demons tracion. ir
,
" ; i
'V Vi Cílncw
Mora ..........
Mal fle GarRimta
Santa Fe..
La mujer Me Icido en un pe-
riódico que, según las estadísti-
cas, eí sesenta por ciento de tos
presos son solteros.-
No te parece raro?
'
El maride- - A mi no. Eso
prueba que la mayor parte de los
hombres prefieren estar presos a
casados.
Lea Nuestros Anuncios
í Avisamos a nuestros lectores que en lo futuro no enviaremos
C. 0. D. blancos; legales. Las ordene deben venir acompañadas de
su importe. Los blancos légale se véndenla 5c cada uno, o 3 por.
10 centavos. Los da tamaño chico se venden a 25 centavos docena,
y los grabdes i 35 centavos docena. . .
emprendido para llevar a los Re
publicanos iiid pendientes del con
dado de San í.'.iguel af campo
e:-'- sentenciado a mo- -
tlO.
i.:::yienie
- te debe
j tiibie pero
rnbrosa figu-
i ra con'in'Mmos
t
.
"i e - " iia-- :
do ai t.Yiilo que a, , i i la
prii.-:r- p.'-'.'.i- ai ec
,
' c .1,. ... r, ve- -
Y ,3 ti I i ) y :ie el
rnovYiienío íYpen'!.r' : f. acá--..-l- ia
bó ciT! !i í.ü.ifnte
sercion d 1 cond.1-- , ') Su
M.H.- - tic!, el ly T- - Ro- -
mero, en." ,f.-i-" j ir i c- . i íjue
! '
') i:i f -- p o r". ! a a i d;s-
t.íío, a reci! 'r h. ' ' . cj sus
'i
3uln.--.OS- .
l.i i y t" i ' e el
t.ítl'i, i ,'-- 3 ti c d
O--
'r t! C. 0. P. : r, u.i fra- -
cu. o en tí '..:k. j.
IV i t 'o L.k:
ri.:y l.o;:u;ti. Pe u parece ha;
b(j; U'M fuerte proL .!ji!idad, que
el R y está sü'-aiv.- por medio de
su '"í j oficial para darse valor.
Exi:-'i'- rumores vacilante y per-
turbados que (1 trono es-t-
y Ij corona está rom
piéndose, y que el herminio im-
perial- está lleno de agujeros de
polilla.
Los asuntos di:l reino,-- ' gene
ralmente hablando, han' caído úl-
timamente n tiempos muy desa-
nimadores. Los monarcas ab
soluto mas o menos ya no están
de- estilo. Entendemos que la
moderna y progresiva pla7a de
Last Las Vegas, esta disponién
dose fuertemente hacia la forma
de gobierno democrático, y deci
didamente eucontra del sistema
hereditario divino del despotismo
personal, y que la disatisfaccíon
general con el régimen imperial
se est extendiendo ' a un grado
considerable. ' Será un signo gra- -
tihcador de progreso en Nuevo
México cuarido el condado de San
Miguel, finalmente torne el ce
tro en cuchilla de apodar, y no
ponga al rey Secundino en la ala
cena del museo junto con las de
mas reliquia que ha desechado
el buen sistema de gobierno mo
derno. Como dictador cómico d
ópera, y títere real, Sec es una
maravilla única; pero la come
dia ha venida ser mry trivial
con el publica, el entretenimiento
se está haciendo costosaf y un
cambio seria refrescante.
NADA QUIERE DECIR. ESO.
La alharaca que tos forman los
periódico que e denominan "Re
publicanos Netos" con motivo del
dizque que arregló satisfactorio
llevada a cabo con los "Republi
canos independientes del precinto
de Encinos no parece hasta
cierio punto ridicula. rrunero.
porque no tiene, ni con mucho, la
importancia que ellos pretenden
darle. Segundo! porque, supo-
niendo que tal cosa fuera cierta
en toda su fases, ello no signi
ficaría otra cosa mas que e! Par-
tido Independiente, dejaría de
contar con unos cuantos miem
bros menos. PERO NUNCA VEN
DRIA A SIGNIFICAR SU DERRO
TA, porque esos-- hombres que asi
han traicionado lo principio que
ayer juraron defender, han ido
ya" repuestos dier veces mas, con
hombres que a diario se agregan
a las filas' donde se encuentran
todos aquellos que siendo Repu-
blicano de corazón, y conscien-
te de su deberes y de sus de--
iev.hu, iiw permiten nt se dqan
manejar por ciertos "políticos po-
co escrupulosos que -- solo ven el
YO en todo y por todo, y toda la
vida se han dedicado a sembrar
la discordia entro h raza hispano-Ame-
ricana coa el único obje-
to dé que esta se mantenga divi-
dida y asi poder ellos áprovecahr-s- e
y dictar sus órdenes. '
Por eso decía mo y repetí--
mos: la segregación k Eicsi
TlJ al IU(U Nuto S4- -
fll Estdo, j Un un clrcuUctóa.
r srcgrMisia i m.
, ,42.00 AL ARO
Fettaííka at Santo ra. Nn Masíeo.
Caneada da aníeval.
LA RECETA DEL Bit. KOGVER.
El Dr. Hcbcrt Hoover, quien ha
estada excepcionalmente en una
nosicion favorable para diagnos
ticar los presentes males de s
Unidos como resultado
de la guerra ha compuesto una
receta para su cura. Algunos de
los ingredientes son coma sigue:
Nervio. ,
Optimismo.
Economía. '
Trabajo Pesado.
' Trabajo de la Mente.
Esfuerzo sin Restricción.
Ganancias mas Pequeñas.
Sueldos mas Crandes.'
Precios de Ferrocarriles . mas
bajitos. ' ' ,
Tasaciones mas bajitas..
'Legislación de Tarifa Inteligen-
te.' ; Y' ' ;
,
Economía del Gobierno.
Animo a los envíos Americanos
Mejor Maquinaria de Mercado
Organizada en las . otras pote'
cias. "' s
.'.t
tratamiento Liberal de INues- -
tros Deudores Extranjeros.
Las recomendaciones del Sr.
Hoover dadas en días pasados en
un discurso demuestran muy cla
ramente el tino de ponerlo en la
posición de secretario de comer
cio. S manifiesto va. aj plan de
laa cosas cuando apunta que los
tiempos duros vienen de Europa
y que solamente con manejo in-
teligente de nuestras relaciones
económicas con Europa podemos
hallar felecidad. "Nuestra única
defensa", dice éL "es la prospe-
ridad de nuestros vecinos y nues-
tra habilidad comercial. El re-
cobro de nuestro trato extranjero
puede marchar solamente en com
pañía can el bienestar y prosperi-
dad de nuestro marchantes.,
El Dr, líoover probablemente
tiene una concepción mas clara
de la situación económica del
mundo en eí país, Su discurso
en días pasados estuvo bien re-
pleto de buenos consejos y sanos
ambos para el Americano indivi
dual y de negocios, Y la parte
principal de su discurso fue su
apelación a todos los . ciudadanos
de ejercer. las virtudes prima
rias de industria, economía y sen-
tido común, Y . ; ", ; -
El programa oficial en parte
de la Resta de Sarita Fe publica-
do en este número manifiesta
que la celebración anuaf de la
Ciudad Mas Vieja va a ser mas
grande que fas otras que le han
le han precedido y proporcionará
un programa de espectáculo his-
tórico y entretenimiento que nun-
ca se habia tenido en el Sudoes-
te, diferente de celebraciones se-
mejantes en el mundo y enrique-
cido con tanta hermosura que
t t
aumeu' s :l ti í tro.
L cucoiii.n p:V'tar.tc .'- -
diaj ti tian-.L-- r que por dinds
quiera se oye, de dia y de no-
che es el de las alias tasaciones.
Centenales t'e ho;.! res y muje-
res se quojjn aijarc;.!iente de
esos au'.'n'fiios tan es-
pecialmente en h atüdL?-- i :'!e
la situ.'uina cconóiiiica naris. .'lí-
mente Li'-Li- : 3o, alrjvifza
una de js cuis rn..s berro ,js.
la situación para t i pur! lo j o- -
bre virne a sf:r se7KÍi!.urT'o, i)'
sostenible. Y mu.!üs se jj:-.- :
tan cándidnriK-nt- e en qué pueds
consistir todo esto.
La contestación seria muy sen'
cilla: "que no hay uniformidad
en el pago de tasaciones; es de-
cir, que la generalidad de los
principales capitalistas. r,0 PA
GAN LAS TASACIONES QUE
JUSTAMENTE DEBIERAN, mien-
tra que ai pobre, al que no tie
ne mas que su casita y un par de
vacas, propiedades que todos; co
nocen, no le perdonan ni un cen-
tavo
Tan grave maí para los inte
reses def pueblo en general, pero
especialmente para el pueblo po
bre, podría tener una solución
UNICA ; que se unieran y llevaran
at pobre público a hombres ver
daderamente dignos y que sabien
do a conciencia sus deberes, nun
ca emplearán ta oficina para ha
cer capital político'. De otro mo
do, mientra unos jalamos para
ub lado y los otros para el otro,
nunca obtendremo nada benefi
cioso para nuestros propio inte
rese, y el que esté abajo, ea de-
cir, fuera de fa gracia de lo po
hircos er el poder, sera quien ten
ga que pagar los patos como se
dice vulgarmente ya con Jaitas
tasaciones, ya con persecuciones
políticas, ya con amenazas, etc.
etc. "
En la unión está la fuerza , y
si no nos unimos
i para cortar .
to-- i
aos ios maies que , nos aquejan
y que llevan' trazas de acabar
con nosotros y coa nuestros inte
reses, es inútil que no lamente
mos. Vamos uniéndonos y traba
jando por que TODOS, ricos y
pobres, paguen lo impuestos que
en justicia les corresponde. No
es justo que solo al pobre se le
extorcione mientras que a los ca
pitalistas, especialmente a los ca
pitalistas políticos, se Ies perdo-
ne o deje de cobrárseles la que
razonablemente deben pagar.
Cuando esto suceda, es decir,
cuando- - tanto el rico coma el po-
bre pague de tasaciones por lo
que tenga, no sorprenderemos
de que las tasaciones habrán ba-
jado no menos que un CINCUEN-
TA POR CIENTO de lo que están
en la actualidad. Pero vamos
uniéndonos para hacer yaler nues-
tra derecho. Vamos aventando
lejos el indecoroso papel de víc-- J
timas resignadas que hace años
llevamos a espaldas con gran sa-
tisfacción de lo políticos sin con-
ciencia. La Gaceta Neo Mexica-
na, i': : '
Un caballero había aceptado
una invitación para almorzar en
casa de una señora muy avarien
ta;.- . - -- ;....
Cuando se levantó de la rnesa
casi con e! mismo apetito qu-- í
llevó a ella,' le dijo a la señora:
Espero que me hará usted el
honor de comer otra vez conmi-
go. Y ' " '
--Ahora mismo, si usted quie-
re contestó el hambriento
' Ponemos a continuación una lista de lo blincoa que tenemos
"
ea español, junta coa el tamaño da cada uno, gaj qua n
el precio. Los precios son según el tamaño del blanco.
Auto de Arresto 1-- 4 pliego.
Auto dé Priaión, 1-- 4 pliego
Declaración Jurada, 1-- 4 pliego.
Cita de Jueces de Par, 1-- 4 pliego.
Certificado da Nombramiento, 1-- 4 pliego.
Fianza Oficial, 1-- 2 pliego. ' '
Fianza Oíicíal y Juramento, 1-- 2 pliego.
Fianza para Guardar la Paz, 1-- 2 pliego. , Y
Contrato de Partido, 1-- 2 pliego.
' Escritura da Kenuncia, 1-- 2 pliego.
Documento Garantizado, 1-- 2 pliego.
La mejor parte de cualquier
religión; la geuilcza y la joviali-
dad. '!- -
O sentimiento mas
de que es capaz cualquier ser hu-
mano, sentir pesadumbre por el
buen éxito de otro.
El mejor hombre; el que obe-
dece a la mejor mujer, .
Cuanda conteste nuestros anuncio
Sírvase mencionar
"EL KULVO KaiCAKO"
estenaa forma entera, entera
.
,. y ,)Y
por - popí
'DOCENA CIEN
'$ .25
. $1.75
-
.35 '2.50 .
"
.65 4.00
darán por el precio de 10
LIEXICANO
ff w !M- -
cuantos individuos de las fila in-
dependiente les hace mas mal
a ellos, moralmente, porque los
señala como a hombres sin con-
vicciones propias, que el mal que
puedan causarle al partido que a
diario se sigue captando las sim-
patías del pueblo consciente y
honrado. Todas las causas han
tenido en su sena a traidores y a
hombre de poca fé por eso, me-
nos di.'Le extraar la defección de
unos de los hombres qua no tuvo
el valor para seguir ostentando
cor orgullo el título de caudillo
de una de la causas de la que él
mismo fuera uno da los, iniciada-re- s,
pero que a Itima hora se le
hicieron muy "gorda Pancha" y
fuera a rendirse humillado ante
las piñatas de aquello a quienes
combatiera con- - taata energía-Hombr- es
detan poca fé en, vez
de servir para moralizar a un Par-
tido, sirven para que cunda en
sus filas la desmoralización,. Y
si esto había d ehaber sucedido
después, .valo mas que sucediera
desde ahora, para que todos, se-
pamos quien es cada quien.
A pesar de todo nosotros se-
guimos adelante porque, sabemos
que. la opinión pública está con
nosotros; la justicia esta cón no-
sotros; y todo aquellos hombres
que tienen dignidad y amor a u
raza, nos sostienen de un todo a
todo. Lo demás nada, nos im-
porta . . . . La Gaceta Neo Mexica-
na.
LA DIFTERIA ' TODAVIA RETE-NíENQ-
SU LUGAR ; EN EL
''
r ; ESTADO, f Y .'
El sumario del negociado sah
publica por la.filtim semana pasada
manifiesta que la maliRni enfprme-da-da diftorla bM tndavf ioion
de la lista da ertfetMedadea contagiosas. uumoB casos nuevo aparecie-
ron durante toa nk'tn dina i miam
número re.portado Ta íarnaa antea, iLa fiebre escarlatina cayó a un ca-
sa y la tos ferina a' 10 cuatro menos
Hu w BKnianas previas.El sumario: . ,
Viruela de Gallina ' v
Difteria - ,
Colfax :'. .... I..;-.- . B
McKinlejr ,. 2
Quay 3
Santa Pn
,t .,...JValencia ... 2
Sarampión, Alcaiatt. .. :
Coltax .. 1
Gonorrhea
BernaHUo . . T 2
; 2
Taos . .. 2
Sarampión
Chaves ,. v.r. ,. 1Colfax 1
Hormmwra L
Santa Fe 1
Pulmonía- - ' ' ' i
Taos,. 1
"tríüon 1!
Fiebre Escarlatina
.ra .'. - 1
Syphllia
...'..,Eddv .. ;. Ii
Tiiberculosfc .. :
Orant ... ... ...w..S4
Mora . . ..... 1
Raosaveit ,, , .C
,..;.!...., . .. .. 1Pan Miguel ....... ,.. ........... i 3
Tifo ' ' '
, '
Otero ;
Socorro . t 1
Para-Tif-
taos ...
,.) ..' I 2
T.una ... . . . i . .........
McKlnley .. .......-- -
Tos
flrnaiilío , .
Chaves
Colfax ..Eoolt
Ec-- !.f a.1
YA ES TIEKPO DE PARAR LAS
OREJAS.
El nombramiento de Secundino
Romero como mariscal de los Es-
tados Unidos por medio de la
' influencia de Bursum es un even-
to que agudamente llama atención
a una situación de estado; a sa-
ber, que los elementos políticos
mas indeseables en Nuevo México
están tomando la ventaja para
apropiarse y poner en corriente
su ingeniería política y atrinche-
rarse en poder y amarrar mas su
nudo sobre el estado con mas fir-
meza que antes, mientras que los
votantes se quedan entreteniéndo-
se jugando con los dedos.. '
La dea parece ser que todos
se van a sentar alrededor y ama-
narse sus zapatos y permitir que
toda la bola de fuega caiga en
las uñas del Sr. Bursum y, sus
amigos sin que nadie mas mueva
sus labios. .,.; ;
Lo que estamos obteniendo y
lo que vamos a obtener está de-
mostrado significantemente por el
nombramiento de Romero un
nombramiento que es un guantón
sin mano en la cara de Nuevo
México. Es, sin embargo, exac-
tamente lo único qua se esperaba
del Sr Bursum. , ,.
La elección senatorial no está
removida muy lejos. Va a con-
tinuar esta situación del jueguito
de los dedos? No sería malo
preguntar a los miembros del
partido Republicano y al pueblo
en general si están en favor de
un gobierno corrido por Bursum.
Secundino Romero y Lorenzo DeV
i-
-gauu r
" El Sr. Bursum se está quebran-
do la nuca queriendo hacer fuer-
za manifestar un "parapeto'' con
la ayuda de sus infatigables agen-
tes periodistas en Nuevo México
Puesto en la posición mas alta
del estado por sus propias manio-
bras políticas y sin ninguna ga-
rantía popular, está trabajando de
noche y de dia para fortalecer su
maquinaria política para ganarse
la elección este otoño, y quedarse
él en el colchoncito de pluma
donde está.. El Sr. Romero, pro-- !
píamente recompensado por. su
Última hazaña, ciertamente que de
él se espera que proporcione los
mismos polvitos que les dio a to- -j
mar en. la convención de Albu-querq-
cuando echó a Larrazolo
a pique. Las figuras centrales
en la organización de Bursum
están jugando unas con las otras
con tanta astucia y tan cuidadosa
y ocupadamente como sus perió-
dicos están copiándose unos con
otros. Y si el pueblo de Nuevo
México va a tener algo que decir
en la elección del otoño, ya es
tiempo dé que empiecen a parar
las orejas.
Documento Garantiatdo,
pliego.
;
Hipoteca da Tiene Muebles, 1-- 2 pliego. , .
Certificado d Matrimonio, 10o cada uno. ......
- Formula de Enumeración, 1-- 2 pliego.
' Documento Sin Garantía, 1-- 2 pliego.
Notas Obligaciones, 25o por 50.
' Libros de Eecibo Supervisores, de Caminos, 50 on un
, Y . ., ' :": :x r?:V'1
Noticia de Asesores de Ajseparniento, 100 en un ütro, 23o.
! ' Libros de Recibos de Capitación, 50 en un libro, 25a. ,
, Noticia de Asesores de Asesamiento, 100 en un libro, Wa,
Aplicación por Licencia de Matrimonia, J-- 2 pliego.
Certificado de Muerte, 1-- 4 pliego. - ;
T Certificado da Nacimiento, 1-- 4 pliego.
1
, ',; '
Juez de Paz, Repertorio Criminal y Civil, $4.50,
" ' Carta de Venta La Marea Eegiatrado, del Tendedor 'Li-
bro, por cada uno, 25c. . - .
PRECIOS.
,
: CADA .
UNO
1 $ .05
'
.03
:
--Y; .10 :
J-- 4 Pliego,
1-- 2 rikgo,
Pliego entero,
100 Maneo surtides se
TCDA3 LAS QZCZZZZ DESEH VENIR ACOMPAÑADAS
D3 SU ECPORTE: NO MANDAKOS 0RDENE3 C. O. D.
EL NUEVO
SANTA FE
EL KUEVG E33CAK0 (Sss&aar) ti SANTA FE, KUEVO KTXIC3
URSAS EN IA CASA DUCLIN, DONDE LA C0NFERENQA DE P AZ ESTA SIENDO TENIDA. .ITon. FYnnk V. rarker.
Alcalde Ordinario Lorenzo Madrid
John .1. Kenney, Eq.
rico Col. '.Tose T. Se'-- "
11:00 A.' ."M. Música iBanda 'de
Sania Fe.
11:15 A. M. Espectáculo Especta-
cular iLa Plaza ICO Años Pasados--Cclebhaool-on
4 ,mah moh mohomom
Alcalde Segundo Voto Juan do
PROGRAMA PARA
i.i- pnui nrcTi nru üimn ncoiH ul
Lsyba-r-Roma- n L. Baca.
Alcalde Joe Miera J. J3. DeHuff.
Eerivano Xavior de Ortega Marce-
lino A. Ortiz.
Muy Revdo. Fray Salvador do San
Antonio Col. Jos J. Sena. . i '
xicana en Santa Fe en 1821,
Personal: íHm Facundo Melgares
El Ultimo Gobernador Español
Col. José D. Sena.EN SE-P- En su compañía, representada, por Don Francisco Xavier Chaves El
miembros del Concilio de Santa Fe Primer Gobernador Mexicano Hon
SANTA FE
TB1BÍ1E
Manuel Martínez.
El Muv Revdo. J. B. Ortiz El Vi
cario Alcaldes, Oficiales, Oficin!j.i
de los Caballeros de Colon, los si
guientes Frailes:
Padre Fray Juan Zavaleta.
iPadre Fray Franclüco Corvera.
Padre Fray Juan Alimente.
Padre Fray. Antonio del Corral.
de la Fortaleza, Ciudadanos, ludios,
2:00 P. M. Música, Selecciones In-
diasLa Banda de Santa Fe.
2:15 P. M. Anuncio por el Real Al-
férez de loa nombres do los Goberna-
dores y tribus participantes.
2:30 P. M. Gobernador Indio cpn su
capnan ue guerra loma caigo üe uo
ceremonias.
2:25 P. M. Halles Ceremoniales-- -
Pueblo de Santa Clara.
2:45 P. M. Bailes Ceremoniales
Pueblo do San Ildefonso.
3.00 P. M. Tierra del Agua del Cie-
lo Azul La Princesa Tsianina.
3.30 P. M Baile de las Aguilas-Pue- blo
de San Ildefonso.
4:00 P. M. Cantos y Cantos Indios
El Coro de la Fiesta.
4:30 P. M. Bailo de Guerra de los
Comanches Pueblo de Jemez,
4:45 P. M. Selección India La
Pa Princesa Tsianina.
5:00 P. M. Música La Ban da de
Santa Fe.
INTERMISION.
7:00 P. M. Mújisica La Banda de
Santa Fe. '
- 7:15 P. M. Bailes Ceremoniales
Pueblo de Zuñi.
7:45 P. M. Los Matachines Pue-
blo de Cochlti.
8:15 P. M. Selección IndiaPrince-
sa Tsianina. '
8:30 P. M. Baile de la Cabollera
Tratantes y Comerciantes.
A. M. Selección Vocal La
Sra. Ramona Griffin.. Padre Fray Juan Muñoz del Castro.
Padre Fray Juan Antonio Obregon.El programa completo para la 12:0O M. Música Banda de San
fiesta de Santa Fe, 1921, anurt
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ta Fe.
INTERMISION.
Padre Fray Juan Daza.
Padre Fray Antonio Carbonel.
Fray Fue ma mah moh mohín hoh 2:00 P. M. Música Banda de Sanciado el Sábado pasado por Padre Fray Buenaventura Contreras. ta Fe.
2 15 P. M. Los Matachines Puek. t. iwitcnen, ae la v,a
v mará de Comercio, traza una sé b1o ríe Cochlti
2:45 P. M. Baile de las Aguila-s-
rie espléndida de entretenimien Pueblo de San Ildefonso.
3:00 P. M. Bailes Mexicanos Lostos pintorescos y espectáculos im
Padre Fray Joe Narvaes Valverde.
Padre Fray Diego Zelnos. ,
Padre Fray Francisco do Jesús Ma-
ría Ca sanes.
Padre Fray Gerónimo Prieto.
Padre Fray Antonio Bahamcnde.
Padre Fray Domingo de Jesús Ma-
ría.
Tadre Fray José Díaz.
Gobernador Indio, Taño Lansing B
BHilndores de la Fiesta, bajo la dlrccponentes historíeos. La parte Mnn del Rr. Sena La Cuna, Valse
Despacio, Cuadrillas Españolas.
4:00 P. M. Oanclones Españolas-tti- i
rnro do la Fiesta.
principia del programa
do con los otros previos es el nú
mero agregado de ' atracciones Navajo Pueblo de Tesuque. P. M. Selección Vocal Ia9:00 P. M. Grand Finale El Coro Rnmona Griifin,cada dia estando tan lleno di de la Fiesta y todo el personal Indio,
9:30 iP. M. Gran Baile en Ja Arme 4:30 P. M. Baile Ceremonial Indioeventos que el visitante estará
ocupado a todas horas para ver
ria bajo los auspicios del Manejo de
la Fiesta y la Tropa de Caballería de
Santa Fe,
Pueblo de Tesuqufi. ,
5:00 P. M. Música Banda de San
ta Fe. ,
, INTERMISION.
7:00 P. M. Música Banda do San
ta En
Las atracciones del Dia de los in
todo Jo que va a haber que ver.
La capacidad de asientos en el
Bloom.
100 Indios Taños y Tehuan. '
11:15 A. M. El espectáculo entra el
Concurso y pa?a en revista, con cere-
monias como ocurrieron en 1693,
INTERMISION.
2:00 I. M. Música en e Conjurso
Banda de Santa Fe. '
2:15 P. M. Grand Espectáculo Es-
pectacularEl Gobernador del Pueblo
de San Juan y miembros de su tribu
pagan visita formal al Gobernador y
Capitán General y juran alianza a la
Corona Española. '
dios y los números en este programa
están a cargo del Director y Planaencierro serán aumentados este
7- P. M. M.úsica, "Santa Fe.'.'Mayor del Museo de Nuevo México yaño y la plataforma de los es la Escuela do Escudriño Americana. El Sr. Ormsbee y Coro.
7:45 P. M. Bailes Mexicanos y
PnMadores do la Fiesta, ba-
Mucho es el interés público que se ectá tomando en la conferencia de paz Irlandesa en Dublin.
Wamon de Valera, presidente reconocido, de la República Irlandesa, guarda mucha confianza favo-
rable de la paz que ahora se esta negociando' entre la Gran Dretaña e Irlanda. Inmensas muche-
dumbres se agrupan afuera de 1a casa Dublin, donde una conferencia de paz preliminaria fue teni-
da entre los representantes da Sin n Fein y Unionistas de la Minoría del Sur. Cuando los delegados
entraron a la casa las multitudes que estaban afuera se arrodilla-o- y ja Jbzsí b uouezsduia A uoi
sario por el éxito de paz. Muchas banderas Americanas estaban e n evidencia.
pectadores, se dice, se extenderá A cargo del programa por el dia y
la tarde, el Sr. Lansing B. Bloom,hasta la mitad de la plaza enfren in M. Sena La Indita, Paso Doble,Asistente Director.
Personal: General Don Diego DeEL DIA DE DE VARGAS, SEPT. 6,te del Palacio Viejo, cuyo portal
como siempre, tomará la parte de Vargas Zapata
Lujan Ponce de León Valse Chiqueado.g:15 P m, Música Banda do San-
ta Fe.
9:30 A. M. Música en el Concurso
Plana Mayor y Oficíalos y SoldadosiBanda de Santa Fe.
plataforma, mientras que el en 10:30 A. M. HE1 Real Alférez y dos de la Fortaleza. Gobernador del Fueblo de San Jpan Chas B. Barker.
P. M. Baile, "El Toreador y
i. KoWitn " La Señorita Lauraayudahtes anuncian el aproxima miencierro se extenderá mas al oeste Fray Salvador de .San Antonio Joto del Gobernador y Comandante en OCHO PUPILOS RECIBEN CER.
TIPICAD0S.que el antepasado. No habrá sé D. Sena.Jefe y Plana Mayor y bu cortejo. In
curso de la tarde quienes también
traian sus luces apagadas en la
trasea de sus carros, viendo que
3:00 P. M. Música Banda de Sanasiento ,én el pavbinento de la cluyendo los representantes de la au-toridad eelesíslstica, quienes toman es ta Fe.
Knight y Margarita Otero.
8:45 P. 'M. Selección La Sra. Ra-
mona R. Griffin.
9:00 P. M. Baile Especial La se-
ñorita Virginia Dunlavy. '
9:15 P. M. Canción Española El
Coro de la Fiesta.
90" P. M. Música Banda de San
t
.t.iuiua uc i üiacio comp el ano tación en la plataforma de revista. 3:15 P. M. Selecciones Española cada of r fuera puado y noAlférez Real Mayor Norman L. e Indias El Coro de la Fiesta.la tificado. .8:30 P. M. Selección India PrinKIng. .los
pasado, toda la anchura de
.
cale siendo reservada para
participantes en los eventos.
DIA 05 LOS INDIOS, 8EPT.
Ayudantas Arthur J. Griffin, J. A. cesa Tsianina. "Alien," dijo él, "Jesde que
Tomamos lo siguiente del "Ra-
tón Range," con referencia al
buen trabajo que hizo el maestro
M. M. Pacheco y los buenos re
El Sr. Pacheco ha sido retenido
para enseñar otra vez el término
que viene. Su servicio de ense-
ñanza en el condado de Colíax se
ha extendido" por un periodo de
muchos años y se le considera co- -.
mo uno de los maestros que ha
tenido mas éxito.
Sírvase mencionar
"EL NUEVO MEXICANO"
Berardlnelll. 4:00 P. M. Railes Ceremoniales ta Fe. :. . . ' está tan celoso acerca de enf or10:45 A. M. El Real Alférez y dos i'üP M Gran Bailo en la aiuh- -Pueblo de Tesuque.
ria 'bajo los auspicios del Manejo de zar la ley, que hay acerca de unayudantes hacen anuncio formal de laOrdenanza General de A. D. 1712, por
la cual la reconquista de la provincia
la Fiesta y la Tropa ae w
RnilesBailes Ceremoniales Pue-
blo de Santa Clara.
:00 J, M. Música Banda de San poco
de rodeo en algunos de los
. nrnirrama en el Diafue anualmente celebrada. recintos de los juegos que ahorata Fe. Coronel Joso10:50 A. M. Música Banda de Hisunno-American- el
Programa voflcial de la Fiesta deSanta Fe, 4nlversario 209, Septlem- -bre 6, 6, 7 y) 8, 1921.
9:00 A. fa.VMüsica en el Concu-
rsoLa Banda) de Santa Fe.
10:00 A. M.f-E- l Real Alférez y dos
ayudantes formalmente anuncian la
apertura de la Flnato inmi vna
ü. Sena, .Asistente Director.
INTERMISION.
7:30 P. M. Música Banda de
Fe..
enteramente abiertos en esta pía
za?"
.
. -
anta Fe.
11:00 A. M. El Real Alférez y dos
sultados que obtuvo con sus dis-
cípulos:
. "M. M. Pacheco, maestro de la
Escuela de la Tinaja, reporta que
los siguientes discípulos han reci-
bido sus certificados del octavo
grado a manos del Superinten
ayudantes hacen anuncio formal del UN CIUDADANO CON LA LUZ.7:15 P. M. Selecciones Espillólas Las autoridades se vieron conCoro de la Fiesta.aproximamionto del Espectacular Es-
pectáculo, La de Nuevo No dejen de mandarnos su dirección10.10 A. M. LOS Gohemartnrea Tn. 7:30 P. M. ÍJna tardo en el Palacio
del Gobernador en el siglo 18. Fl Go vieja al pedir el cambio de su perióMéxico.
TRASERA DE SU AUiwu-EI- L
APAGADA
Permanece con la Policía Hasta
dico s otro lugar, puea es necesaria
dolor y cambiaron la conversa-
ción dice el Ciudadano Pacífico.
, "Las leyes de tráfico son bue-
nas y deben ser enforzadas" dijo
bernador y Capitán General, OficialesPersonal del Espectáculo:Real Alférez, Capitán Thomas 01- -
dio formalmente anuncian la partici-
pación de sua tribus.
10:20 A. M. El .Real Alférez y s
formalmente anuncian la apro--
ximaclo del Gobernador y Coman- -
dr) Presidio, sus esposas y convida- -
dente de Estado Conway: Sara
M. Pacheco, Francés Pacheco, Jo-
sé Romero y Ferminia Romero.
para hacer el cambio Ademas, nece-
sitamos una semana para hacer al
cambio. en las listas.
jdos.guinn. Mayor Norman L. KIng.Ayudantes Capitán Diego Várela
Arthur J. Griffin. Que Otros Doce Som Detenidos
Ninguna Acción se". Toma en
Una Balada Castellana iLos Baila
dores (le la Fiesta. .
Música "La Cucaracha'Capitán Don Diego de Vargas Zapa
...ui.o-cii.jei- con 1a piaña mayor y
representantes de la autoridad Ecle-
siástica, quienes toman estación enla plataforma de revista.
él al Nuevo Mexicano el Sábado.
'Pero no es necesario gritarles a
los ciudadanos pacíficos como si
fueran de los peores desespera
ta Lujan Ponce de León, Gobernador
y Capitán General Capitán Emory
un Arreador Borracho y Juga
dor.
' ContntrloeR: Las señoritas Irene
Wiloy. Bertha Berchtnld, Carolina Aso
lund, Dorothy T.lncoinfelder, May Mil- -10:20 A. M. Música, "Salud al Je- - Moore.
Maestro de Campo Don Luis Grahl
"Bien, voy a quedarme aquilio, Teniente Gobernador y Capitán Ge
8, L.a Banda de Santa Fe.
,T 10:25 A. M. El Real Alférez y ayu-dantes anuncian el aproximamiento neral Juan ViglI. hasta ver que les pasa a los otros
ligail. Leona Chattertnn.
Baile Solo Louiso King.
Tamborines Norma Fiske.
Soportada por el vasayo.
Dirigida y enseñada por la Sra.
Edirnr Knlgbt.
Capitán iRoque Madrid Capitándel Honorable Mayor y Concilio de
que no traigan luces en la trase
ra de sus carros."
3:15 P, MT Selección Española
Ciudad, quienes toman estación en el
lado derecho de la plataforma de re-
viBta. i
10:3o A. M. Múbícb., la Bunda de
Santa Fe.
10:45 A. M. El Real Alférez y ayu- -
Fritz Mueller.
Capitán Juan Paez Hurtano Capi-
tán Pancraeto Sena.
Capitán Joe Arias Capitán Wllliam
E. Griffin.
Capitán Antonio Jorgo Amado Cha-
ye 2do.
La Sra. Ramona R. Griffin.
8:30 P. M Selección India Prln.
cesa Tsianina. ' . -i JJ 'I ü- I
La persona que asi se expresa
era un ciudadano prominente v
respetado quien fue "clavado"
por el jefe de policía la otra tar
8:45 P. M. En La Vleia
Sra. Ormsbee y el Coro de laPlana Mayor del Coronel Granillo.
de por no traer su luz en la tra
sera de su carro. Le fue llama
dos, ni amenazar a primeros ofen-
sores encontra de reglas menores
con intimidaciones de la cárcel.
Estoy en favor de que se evite
lá rapidez de los carros y toda
cosa que uri dueño 'de carro de-
ba hacer, pero estoy encontra de
discriminación, y la idea parece
ser de apretarles a los que tienen
menos culpa y desconocer a los
ofensores crónicos. ' Por un esca-
pe milagroso mis niños se esca-paro- p
de ser trampados por el
carro manejado por un borracho
el otro dia. Finalmente le pegó
a un palo del teléfono y asoló
con su carro. Nunca he oido de-
cir de que un carrero borracho
haya sido arrestado. Todo de-
pende de quien es uno. Llamo
la atención de otro oficial re- -
da su Vrcion a lo mismo en
1 u CUU11..1U11 Cl Ul'l UAllllctllllUIllO
del espectacular espectáculo, Abofl-gen-
de Nuevo México.
11:15 A. M. El Real Alférez y ayu;dantes anuncian el espectacular espet
tá culo, La Primer Democracia Amerl.
cana.
12:45 I. M. Mrtslca, Aires Naciona-
les Españoles La Banda de Santa Fe.
Partlcapantes y caracteres principales
Indios de los Pueblos do Zuñi, Cochl-ti- ,
Jemeg, San Ildefonso, Santa Clara,
Fiesta. ,.
9::0O P. M. Baile Raspado Español
La Sra. Edgar Knight. '
, 9:30 P. M. Gran Baile de Modas en
la Armería bajo los auspicios dd Ma-
nejo de la Fiesta y la Tropa de Caba-
llería de Santa Fe.
A cargo del programa en el Día de
Do Vargas, el Mayor Norman L, King,
AslBtcnte Director.
DIA HISPANO AMERICANO
7.
9:3(Vft M. Aires Nacionales Mexi
Edward R. Paul, J. Aliby Davis.
Cuatro Tamboreroa.x
Cuatro Trompeteros.
Ocho artilleros.
Capitán Lázaro de Mesquia Capitán
E. P. Moore.
Tropa Comandante de 25. f
Capitán 'Rafael Tellez Girón Capi-
tán H. J. Meudenhall.
Tropa Comandante de 25.
Ca pitan uJna umah mohmohom
Capitán Juan de Dios Lucero de
Codoy Capitán E. L. Safford.
Tropa Comandante de 25 Lanceros.
Capitán Fernando Chaves Capitán
W. G. Turley,
Tropa Comándente de 25 Lanceros.
iEI Mas Ilustro Cavildo de la Villa
aquella manera acostumbrada de
gritos y terror adoptada por el
jefe de policía en el caso de
personas que ofenden por prime-
ra vez encontra de las reglas del
tráfico, Y u esposa y niños es-
taban en el carro. 1
Por lo tanto permaneció en la
OEíEf;iJisE.í,;::i-Y-Esc- uc!:
y Tesuque, encabezados por sus res-
pectivos gobernadores.
Alférez Real Mayor Norman L.
King.
Ayudantes Arthur J. tíriffln y J. A.
Berardlnelll.
Capitán Don Gaspar Castalio de So-
sa James B. Read.
canos y Españolea ka uanaa ae san-
ta Fe.
oficina del jefe de policía y le.
llamó su atención acerca de una
10:00 A'. M. Anuncio 4por los He-
raldos de las Ceremonias del Día.
10:30 A. M. Selecciones Vocales
Coro de la Fiesta.
10:40 A. M. Breve Prólogo Histó
INTERMISION. de Santa Fe. cientemente quien se valió de ladocena e. otros motoristas en elau$ 15u.. marosamenat mah moh ma Don Bernardino Duran de Chaves
excusa de que habia volteado pa
ATLETAS ERITANICOS ARRIBAN PARA ENCONTRARSE CON LOS ATLETAS DE CAMPO DE LAS UNIVERSIDADES DEL ORIENTE ra atrás y no habia visto nada.Nunca he oido decir de que la
intrépida policía haya atentado de
parar el abusivo y notorio nego-
cio
"bootlegging" en Santa Fe,
ni tampoco de que hagan el mí-- !
y i ,
4 Tf $
z M r f: nimo esfuerzo de parar los iue- -
-- J gos. La idea principal parece ser!z ;
'Vjf de hacer a los ciudadanos pacífi-
cos seguir "adeknte" cuando se
paran enfrente de la estafeta y
dejar una multitud de "primos"
bloqueen la acera empedrada sin
ninguna restricción."
La queja del Ciudadano Pacífi-
co es que una docena de ciuda-
danos quienes tienen semejantes
k ESTA OFERTA ATRACTIVA. SEIS ARTICULOS POR SOLAMENTE $6.00
ESCItIBAN HOY. Por el arriba ilustrado juego de artículos y
cuando los reciba ensenad Job mismos a sus vecinos, amigo, et,c, y
dejad que ellos juzyuen su alto valor.
Si ustedes quieren realizar el gran valor de estos artículos, estar
seguro do ser los primero de tomar tentaja de esta gran oferta y
serán nuestros representantes.
La proposición es una muy fácil de desempeñar, por lo tanto no ne-
cesita de vacilar. Solamente corte esta ilustración, escriba su nom- -
bre y dirección PLENAMENTE, Incluyala con 25 centavos en estam-
pillas de otro modo, para gastos de envío, y nosotros le mandaremos
los artículos exactamente según están Ilustrados arriba y mencionados
abajo. . '
1 Reloj de Alto Grado "Cuc.koo", hecho de la madera mas expensl-v- a
y durable, hermosamenle cincelado de mano, haciéndolo de mucho
mas valor. Las obras on da la mejor hechura, tan bien ajustadas a
modo de guardar e! tiempo correcto, lo cual hacen, debido a que esta
regulado por pesas, y garantiiado a durar por la vida.
2 Cortadores del Cabello Automáticos. Corta su propio cabello
tal como usted se lo peine.
3 iRplojes do Estilo Ferrocarrileros en una caja de plata nique-
lada, altamente pulida r grabada. Su movimiento nln.uelado esta ajus-
tado de ta! modo que guardara tiempo perfecto, y esta garantizado por
muchos anos. t '
IITD US MOPKTVTÍ AV.ÍÍ9 SS Udfr-- ANVJIVOO R'ITVS VOIN'Vi AnillosAh limados. lusti mas adelanae mah camahmamfaatrra
Anillos Ahumados en oro con sus propios iniciales.
5 Ilarometros, los mas nuevos. Invención mejorada, los cuales
indicon cl tiempo v.tt dia antes por una mtijer-munoc- que sale de la
puerta si el liemro esta bueno y si el tiempo esta llovido !a mujer no
en su luear un hombre ssle en bu lugar con un paraguas.Fn la rard adentro de las puertas esta el Termómetro que indica la
temperati-ra- . Tn articulo de tanta utilidad que nadie dehe estar sin el.
6 T'errpnsoF: Libros ít Neta, encuadernados en vaqueta fina con
on espillo en la cubierta. TJn articulo dnueha unidad y uno que
nadie debo estir sin el.
Nintruno de los seis artículos sera vendido separadamente, porque
solametite ñor medio de esta oferta de' la formación de nn club que po-dernos" darlos a un precio tan bajito al alcance de todos, y si U3tedes
no hnllnn nue valen dor veces nuestro precio íes devolveremos bu dine-
ro. Este juetro de artículos sin duda llamara la atención de sus amieos
v cll.is se íipurarin en conseguir no y tal vez ustedes ouleran otrOr
Por lo tanto. ACTUAD PRONTAMENTE!
UNION SALES COMPANY
DEPT. 2S 673 W. MADISON ST. CinCAGO, IT,U
experiencias. El esfuerzo de ar
las reglas de tráfico es ad-
mirable si una poca de inteligen-
cia es usada con la misma, y to-
dos son tratados igualmente. Pa-
rece que hay mucha evidencia
clara ahora mismo acerca de es-
te asunto.
VA
Cuando conteste nuestros anunciot
Sírvase mencionar
"EL NUEVO MEXICANO"
Estos atletas de las Universidades de Oxford y Cambridge se ven en el Vapor Oiympic, el cual los trajo a la America, donde
competirán encontra de combinaciones de Harvard Yale, Corneli y Princeton. Después de recuperar un poco con una estancia de Suscríbase hoy
a "El Nuevo Mexicanounos cuantos días en la Ciudad de Nueva York los Atletas Británicos irán a rnneeton a practicar.
r kcsto ctcakd (s5mkI)" n imta íz. ecsto tpagina cuAina
Seralble. Defunción 1Sr. Editor del Nuevo Mexicano: í
Lamy, li. M., Julio 19, 1821.
Sírvase insertar en la columnas, de
TXT x ti i 1 i rguíenle:
i-rjr- i 11 Ü CTLL U--A ifcB abatái mm 'í&r 4J XA L v--VHabiendo la Divina Providencia ñorsus Altos Decretos determinado el dia
14 de Julio a Uta 11:10 de la rinche de
Nuestro Departamento rDebemos disponereje nuestras mercancías de prlraaera y verano en orden de hac
de otoño c invierno. Tods Jos efectos agudamente redu0 . espacio para nuestros e ectos
donde su pesocidos de1- nuestro bajíos precios Ordinarios. Vengan seconvenceránwo&anco
cluirá el dia '
tiene 'el poder masgrande para comprar. Esta venta positivamente con
15 de Agosto.
llevarse de nuestro medio 3 la tem-
prana edad de 22 años, un mes, a
nuestra Querida hija, la que en vida
respondía al dulce nombre do Juani-- j
ta Chaves después da haber sufrido
con verdadera resignación r.iia penosa
enfermedad quo la tuvo en tama por
oí espacio de meses, pero con toda
resignación supo eufvir ron paciencia
;su penosa enfermedad. ' Fue una hija
obediente y cariñosa con sus padres.
El funoral Be verificó el dia 10 en la
Imanana con misa cantada de cuerpo
presente en la Capilla de Nuestra Se-- I
flora de La Lux y fue acompañada
por el sacerdote y la Cofradía del Sa-
ngrado Corazón hasta dejarla en su 41-- j
tima morada, siendo ol funeral uno
de los mas concurridos que so lian
tenido en esta comunidad manlfestan-- !
do do seguro do que la finada era
muy albamente estimada. Deja su-- i
midos en acerbo dolor a su padre Mar-- j
arito Chaves y a su madre Antonia
M. Chaves, cinco hermanos y una
,$.00'.rooz 55 libras por.HARINA WORAIX).
Harina Morado 100 libras. .$3.95
Harina Morado 60 libras.. Í2.00
Tomates, Maíz, Salmón, bua-n- a
calidad 2 botes por.25cts
JABON PALOUVE
3. varillas por 25cts.AZUCAR.
12 libras por... 1.0'0
AMERICAN BISAUTy
Macearon) S parquetes por 25cts.
TAMAÑO CRAND13
2 botos duraznos. .25ctshmm
2 2 bote durazno
......23 ets el bote.
4
til
n
CRYSTA WI-HT- '
Jabón do Lavar
6 varillas por 25 fts.
CAFE
Fnna calidad 7 2 libras, . ,$1.00
Tiene ios fípos mas modernos para
hacer toda clase de
Tarjetas para Matrimonio
e Invitaciones.
En el Estilo que las Pidan.
hermana, a su abueüta, como tam-
bién Un gran número de parientes y
amigos.
Rus Afts. y SS. SS.',
MAKGARITO CHAVKS Y KSPOSA.
Zapatos de bule para niños $1,15
,.$1.00Manta 11 yaras por...
36 pulgadas de largo.
SOMBRERO 3 PE HOMDRB.
Cafes, Negros, Azulee, Pardo
...... ..
..,',.,..41.75 y pías.:,
Vestidos de Seda para Sonoras
"Poplin".. .. .. .. :...4:L50-
. ... i . n ,j.h'
Vestidos do lana para señoritos
, ,
...,..,...-$G.- O
. En Memoria de mh-- Hija.
El dta 14 de Junio
preBente lo tengo yo(
a las once y diez do la noche
mi Juanita se mo acabó.
En mil niievecicntos veintiuno
comenzó mi triste pesar
se acabó mi Juanita Cbuves
Cotin para colchones calillad ex-
tra 4 yardas por. ..... .$1.00
Car'ranclan para delantales Ro-
teado 7 y 8 yardas por... .$1.00
Flanelotas de todoa coloro 6
yardas por. ... .$1.00
Pantalones peso 220 para hom-- i
broa alto grado para esta ven-
ta solamente.. .. $1.40
Pahtalones de lona para jóvenes
de la misma calidad que para
hombres., .. .. ... ,..$LO0
Pantalones para muchachos ta-
maño .. ... - ...... cts
Pantalones de lona, calidad re-
gular 40 cts el par
Pantalones do' hombre K K ca-
lidad gruesa .. .. $1..75
Peso Medio.. $1.50-
Vestidos de hombre de pura la-
na. Casimires, Tejidos, Che-
viots buenas modas $75 y mas.
y yo me quedo en el mundo a llorar.
Zapatos para Muchachos
23 pares solamente , 1,
Zupatog Negros Gruesos.. .$l.nft r
....$2.65Otros hasta. .Voile de fina callad 85 centavos
la yarda ,
ORGANDIES
Precio de venta 27 yardas
Otros zapatos muy numerosos
para mencionar vengan y be
convencerán ustedes mismos.1
Anuncios para Funerales
a Precios Módicos.
BOSTON BARGMN TORB
318 Szh Franchzo Sí.
En mil nuevecientoB veintiuno
comenzó ínl triste pesar,
a las once y diez da la noche
al cielo subistes a descansar.
Cuatro meses tuviste de cama
con muy buena resignación,
pasando días y- noches
pero en muy larga oración.
Adloa mi Juanita Hermosa
Adiós mi blanca azucena,
Adió mi amapola fresca
te fuisteis a la gloria eterna.
Adiós mi Juanita linda
quo para mi eras jardín de flores
ya lo fuiste a la gloria,
a rogar por tus bienhechores.
Adiós mi Juanita Chaves,
prenda de mi corazón.
En Dios tenso esperanzan
que et el cielo sea tu galardón.
Adiós mi Juanita hermosa
prenda de mi corazón,
to fuistes y nos delates
sumidos- - en un dolor.
Pstos vercitos tristes
te los compuso fu mamá,
porque no halló quien lo hiciera
y asi fue su voluntad.
Por buena hija y obélente
te compitas estos vercitos,
sue tías de estur en el cielo rodeada
do vírgenes y angelitos.
eaHSSSHSSESSSESEESHEa
Lea nuestros AnunciosSiempre estamos listos para hacer el
trabajo al gusto de nuestros patroci-
nadores. Sus ordenes son apreciadas. P k M O
'i
ir
f
CHISPAS ELECTRICAS.
No todo lo que relumbra es
oro, ni todo lo que tiene cuer-
nos es toro Las vacas también
tienen cuernos y que son Anima
Ies con cuernos.
Ya llega el chile verdeTen-
gan lista la cal Que llegando el
chile verde llegan los torzones
y aquel dolor de barriga como
PEDRO ALA RID QUIERE SER DI-
PUTADO BAJO EL EY ROMERO.
ilusiones. La verdad del caso es
que el pueblo del condado de San
Miguel está despierto y le hará
saber al Sec. que sus sueños nun-
ca se realizarán.
Lean con cuidado y atención
el editorial que reproducemos en
nuestra página editorial de "La
Gaceta valiente y
enérgico periódico que vé la luz
en Las Vegas, N. M. El edito-
rial lleva el encabezado "La
Cuestión del Dia." Se refiere, a
la materia mas esencial del dia.
Las Tasaciones Altas. Les da
agudos piquetitos a loa capeado-
res de tasación.
Los Republicanos Netos asegu-
ran que Bursum será el senador
para sucederse a si mismo.
Mu-
cho cuidado, en lo mas seguro
piquete de hormiga.
Hombre do 8anta Fe se Reporta que
se le ha Prometido el Nombramiento
si el Senado Confirma la Nomina-
ción de Romero. ' Hombre con pata de palo
ideas como 'el malo Con el
ESTA SU CUTIS KAKCBADCT
1 ALEGRESE! " PAÑO-SA- A--
RESUELTO EL PROBLEMA
"Paño-Sana-
" es una composición
absolutamente inofensiva para . el
cutis, que ha hecho desaparecer el
Paño más rebelde en cinco días. No
hay que tomar nada Solamente sa
aplica al acostarse y lo resultados
son rápidos y sorprendentes. Escriba
hoy mismo remitiendo $1.00 y a
vuelta do correo recibirá esta mara-
villosa preparación- .- ''Paño-Sana- " ea
de reconocido mérito como un or
del cutis, como también para
las pecas, espinillas, manchaa y otra
desperfecciones de la cara. Garan-
tizamos el resaU-.i'ííJ- Dinero devuelta
si no produce entera satisfacción.
DlIUS PRODUCTS COMPANY
326 Kivcr Slreet Dcpt. S
CHICAGO, líh.
Hacemos trabajo de folletos, carteras,
sobres de encabezados, y un departa
mentó de encuadernar libros, etc.
cuento que está cojo todo se le
vuelve antojo.
Bursum votó en favor de los
bonos. Y 'a que no saben por
Dos aplicantes de Santa Fe para
nombramiento como diputados maria
cales de los Estados Unidos an apa-
recido ya. Son ellos "El Muy Nece-
sario Pedro" Alnrid y om Stewart.
Alarld, bien conocido por su activi-
dad encentra de los "Dootleggers", co
menzA una pelea agresiva para el
nombramiento, circulando "un endosa
miento entre los miembros de la co
misión central de condado. Algunos
amigos dicen que Secundino Romero
le habla prometido el lugar. Romero
ha sido nombrado mariscal do los f
tados Unidos pero no ha ido eontlr-
"sf eree, en el evento que el senado
confirme el nombramiento de Romero
Lorenzo DolBaJto. de "Las Va. ser
nombrado diputado principal, y, en
, e caco, Cleofes Romero probable-ment-
se nombrado aguacil masode
de San Miguel como el
Secundino. y el puesto siempre se
mitro la misma familia.
que. Porque ya está acercándo-
se la elección y quiere que los
le den su sufragio
en la elección dej otoño, pero una
vez electo por largo tiempo se le
acabará ese amor y les echará
én olvido.
hay riesgo. Ahora va a ser la
voluntad del pueblo y no la de
Mechem.
i! EL SUR ESTAFito ver, ha estado tan llo
vido que hasta los viejos se han
alentado. Pues muchos de eüos COHTRAEl
ya tcnian la cabeza blanca, pero
Dicen que los Republicanos-Independient- es
del condado de San
Miguel están viniéndose de vuel-
ta con los Republicanos Netos.
Esos son los sueños del Rey de
Escriban por Nuestros Precios. desde las ultimas lluvias pareceque ak'unos de eüos están enver--Alarld Endosado por
17
el m mPedro Alarld, candidato para dmariscalbramknto como diputadoproveído que elUnidos,los Kstados Unidos confir-
DEL CfLÜELSan Miguel pero los sueños son deciendo otra vez.
sean, oe de 8ecUndino
me u;,,l ,le los E?l
tenia la apro,p,e e ltral
oí miorrlhros de la eounsiu"Diríjanse a la
Mr. Dod.on, el hombre di "Liver
Tone" es responsable por
' cambia favorable ;
"
Carta buüeariu en la plaza oa nota-
do la poca e.n:a del calóme!, Kilo
f i ; ; '
LÜLdluÜ i lili i.d 3!"trnombni.moMoelIrla obre Urde.cuando maspara el Sábado
roLí)?.r.s T.rs'AT.zK.
lian la misma r;zrti.. IXMtson L,iver
Time está tomando sa lugar.
i, "Kl Calon-ie- es pe.lii-'ros- y la gente
1 lo sabe," IXxlson's .Liver Tone está
Rr,:n::o para la sakcse yCinndo conteste nuestros ir.ur.aos
pídalos, mandando el importe,
"El Núevo Mexicano
Santa Fe New Mexican
Publishing Corporation
Santa Fe - Nuevo México
Muy bueno para personas que sufren de reum-iUsr.i-
de la sanare y hemorroides.
g:irauti;.ailo persoruilrireníe por cada
boticario que la l'na botella
srajüla no cuesta inuclio, poro si no r.
ie da un alivio fücil en cada caso de
cmi;.;epioiie3 & bSti.uhj y constipa-
ción, pida ta dlneroisn-- vez. i
Dodison's Livt r Tone un remedio
aarailalí'.e, puiatnf-nt- vestal, inofen-
sivo tanto pura loa oiüoa como para
los adultos. Tómese una cueliaratla
;m la ocho y despiértese bien;
hay blliesidad, dolor de cabezaz, es- - ;
túniafo acido o Intestinos constipa- - ;
dos. No molesta- - ni causa lnconve- - '
nlcnoia todo, i día siguiente como '
el violento calomeL Tome una dosis :
de calomcl lioy y maSana S9" sentí-
rl díbil, enfermo y nauseado. ,
pierda un tolo día.
REMEDIO PARA LOS CLAVOS
de
OTERO
f
Bueno para' Clavos y Juanetes.
Uní ilhL
Santa Te, N. Tí!.
EL PRIMER MINISTRO LLOYD GEORGE Y LA CONFERENCIA IMPERIAL. EN SU CASA.
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Hay ambiente de miseria :
Nada vale hombre-materi- a
Sin la vida intelectual.
Regio alcázar es !a escuetacordura pues hay algunos
verdaderaLA MODA EN LAS NINAS.LA TORTUGA Y EL SAPO.
Donde el joven que no es Jillo,
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Desdo los primeros afios gusta la
muior del adorno de su persona. El
dialilillo de la coquetería y de la se-
ducción toma posesión da nosotras al
parecer doedo nuestra mas tierna edad
Desde el momento qoo una niña
busca el espejo y ve retratad! en el
bu imagen nace en ella el instinto del
adorno.
.
. ,
Cuando da niña pana a ser una jo-- '
venrita, mu inclinaciones do femini-
dad se desarrollan, sobre todo, al ha-
blar una gran ciudad1, so conviurte
pronto en una personita que sombreras
y modistas so ocupan de adornar.
Ks pues natural que la. moda se
ocupe constantemente do las niñas y
las jovencltas.
E nías dos edades se sigue vistien-
do con faldas orfus. Lo mismo ha-
cen sus madres, y en unas y otras el
exceso es de lamentar. Se ven mu-
chos vestidos cuyo cuerpo do hechu-
ra marinera, se pone sobre una fal
da tableada o plisada. El azul mari
no bordado con rojo vivo, a verdejadeson los colores preferidos. Aeorn-u-
sombrero de tafeta ligeramente
acampanado, con la copa blanca
sin adorno, a un ser unas fru-
tas ligeras puestas bajo el ala y col-
gando sobre el pelo. Esta sombrero
debe ser dul color del vestido y es
un delicioso' tocado tarde.
El tul es una de las telas mas ade-
cuadas para los trajes do vestir de las
jovencitas; nada mas juvenil ni mas
seductor en su pureza qUS ei traje
blanco de tul, cortado con una ancha
banda con. lazo por detras pero un
enorme lazo mariposa, que envuelve
sin hacerla pesara la silueta delicada,
gracial y fina de las muchachitas.
Si sotare .estos vestidos claras se
poue el abrigo de terciopelo de lana
o do seda o la capa uo cnarmeue
o do talla con cuello de fina lana car
dada o piel es de un efecto muy ele
gante: - El acribo- - puede sen negro,
marrón, a Mil, grt y hasta rojo.
Las niñas pequeñas se ven bien
aun vestida do una manara eeeentri- -
ca siempre que nr pierdan., su sello
Ceorse. manifestando al Primer ílinis- -Una ri.toKrn.Ua esoecial, lomada ffnt
tro Ingles y a los miembros de la Conferencia Imperta?.
Hiué desgracia: decía el Sapo, pro-
curando salir del lugar donde acataba
di arrojarle la reina Ea la tridísima
novena reina a (jue me he dirigido coa
la esperanza do encontrar quien su
apiade de mi y rompa el ecanton que
ia tiene reducido a osla condición, y
todas me lian tratado de la misma ma-
nera; todaa me arrojan violentamente
dw su presencia, pronunciando las mis-
mas palabras: Uí: largo d aquí us- -
quo eso es que lo tomen, a
queroso." i
, Peor que eso ea que lo tomen a
uno por un objeto de risa replicó la
- tertuga Por juguete me tionen a mi,
y hoy mismo es la mañana, no se co-
mo no me he muerto de pena el ver-n- i
obligada a llevarsobremiespalda a
do precipltos, ora al uno, ora al otro,
Comprenderás que eso, es de los mas
humillantes, de lo mas indigno que
puede haber para una princesa, por en-
cuatada que cató.
Cuanto lian cambiado Jas costum-
bres, continuó la Tortuca Ya las
la personas no juegan con bolitan de
orQ junta las fuentes, ni caen sortijas
a lio, cerno ocurría antes. Y es una
verdadera lástima por que, si sucedió-r-
eso, tal vez las encontráramos noso-
tros.
Lo mas modesto para los que e
sanos contestaba el príncipe en-
cantado es que yo, que nunca podia
surt ir los lugares húmedos, yo que mo-
raba en un palacio, suntuoso me veo
ahora obligado a vivir en los sitos.
nme repugnantes en el fondo (íu uü
pono o en alguna batea vaca.
.fues, y yo decia en tono quejum-
broso la princesa Yo que quiera o no
lia de dormir forzozamente todo el
invierno y no puedo recobrar mi for-
ma y mi estado antiguos s no estoy
dasjierta. Me parece que mi suerte es
balitante mas desagradable que la tu-
ya.
wAqul llega otra reina dijo el Sa-
po, ntirándoa clon sus. ojea turbios?
Probaré otra vez..
Pues yo me voy a descabezar ur)
suefiécitov-contest- ó ia Tortuga coa
vibiles muestras de consancioYa mu
drus después si te escucha y si le sir-
vo de algo. . , -
Convenido dijo-e- Sapo, dirirlén-don- e
resueltamente al encuentro de lu
rena, aunque temta ur reoibirulentu
análogo a los anteriores.
lista vez se equvocó, sin emburgo,
y la reina prestó oídos a su historiaV o lo tró al cenagal, como lo habían
hot:ho todaa las otras, sino que lo lle-
vó a bu palacio y le permilióóó que
oímiese en su mesa.
I41 prmera de las condiciones nono'
sarias para el detumeniitamlento del
príncipe quedaba cumplida asi, poro
no la segunda, oue consislia en que
la reina lo estrellase contra la pared.
Toiaió el Sapo que la reina no se de-
cidiese a hacer eso, y bu temor tenia
. sobrado fundamento poique la rena
er muy bondadosa; pero afortunada-
mente se encolerizó con él a los poa-tro- s
y lo lanzó contra la pared. In-
mediatamente apareció en sus asom-
brados ojos un hermoso principe que
con una mirada de
agradecimiento.
l: desencantado se Inclinó gracio-
samente ante la rena y dijo:
--Señora Jamas podré pagarte en
lo (jue vale el favor que acaba de e
rompiendo i ncanio que me
teuui reducido a la forma y estado de
asqueroso sapo. Su , bondad inmensa,
bondad que estoy leyendo en sus ojos,
me unlma a solicitar de usted otro fa-
vor; permítame que salga al Jardín
donde llora la desgracia una persona
que quiero mucho y que ha sido con-
vertida en tortuga. En seguida.eilaró
nuevamente con usted. Cop.
Cuerra ! Guerra ! Cayó Secun-
dólo encajado en el mariscalato
de los Estados Unidos. Qué gol-
pe tan tremendo para el pueblo
de Nuevo México.
de cleganoia; pero- - es prociso parafán donde esta, su niño niña a cada
Dará a nombre tal brillo '
Cual de una fulgida esleía.
Es h escuda rica fuente
De prudencia y de saber.
Donde el hombre puedi ver
Cuando deja de ser ente.
Nada ignora que le viene
Con atender su instrucción, ,
En el tiempo de aflicción.
De caudal reserva tiene. ,
Hay que aprender el desvelo
Que por nos tiene, el que enseña
El su existencia desdeña
.
Porque enseñar es su anhelo.
En e! alma del docente
Hay sentimientos muy nobles:
Semejante es a los roble? v
Que no arrastra la corriente.
En el cielo de la ,vida
Es un astro refulgente;
Con paciencia sorprendente
De su saber nos convida.
Si sois padre por ventura
De algún pobre pequeñuelo.
A su alma dad gran consuelo
Con que sea digna criatura!
; Las flores mas cultivadas
En un ameno pencil.
Son las que vierten a mil
Sus aromas delicadas ;
' Tal sucede coa el alma
Que tiene vasta instnrceron t
De todos llama - atención
AI conquistar cada palma,
No porque viejos estamos.
Tarde es ya para aprender.
Sepan todoa comprender
Que sin letras no valemos.
Al llegar a edací madura
Cuando se mira mas claio
Entendemos que es muy caro
ber ignorante criatura.
Haciendo usa de actitud
Que en la escuela encontraremos
A ninguno cansaremos
La mas leve ingratitud.
Preguntad; en la prisión
Quienes son los que han vivido?
Y sabréis que el hombre instruido
No tiene allí mansión.'
Nunca, ha dado la vagancia
inquiera fruto aceptable
Es el vago un execrable
i Porque en su alma no hay fra
- gancia
Cuando el hombre no es ins-
truido,
Suele hacerse intolerable:
Su conducta e despreciaLIo
Porque a la escuela no ha ido.
En la vida material
Corf su ambiente de miseria,
Nada vale hombre-materi- a
Sin la vida intelectual.
C. S. REYES.
OFICIO PROFESION,
"'
La cosa mas importante de la vil
"a la elección de un oficio, profesión
11 ocupación . El azar dispone esto.La costumbre hace los aibañiles. los
oarpiuteros, loa suldudo. Cada cual
tiene su opinión sobre los distintos
ficios. A fuerza de oir alabar en la
infancia los unos y despreciur los
otro e elige,, La costumbre, ejerce
una gran influencia y se ve eu publa-ciorre- s
ea las qu todos son albañile,
carpinteros, soldados, etc. Y sin em-
bargo, la naturulo? no están unifor
ma. Esto lo hace la costumbre, si
bien algunas vu us la naturaleza pue-
de mas y retiene al hombre en su
Instituto, a pesar de la costumbre
buena o mala. PASCUAU
Cucharas de Plata Füia
mente inconvenientes, que quitan Ki
gracia infantil a los rostros finos de
las Jovencitas. Es pretenbie en touu
caso recurir a formas completamente
clásicaü, ú usanda de cierta 'fantasías
decldirne por unu cmbI infantil mejor
que por uno que posea cierto aire de
seriedad que muy mol. Cop.
ALERTA! PADRES DE FAMIL1AJ
Traducido da "The Kansas City Posf'
La ciudad de Denver ha estado
un tiempo muy penoso con
sus estudiantes de escuelas altas y su- -
neriores. Escáldalos terribles ha
llenado los" periódicos concerniente.
muchachos y muchachas. i
v Algo parecjjiíies probable qué pila-
da desatarse en Kansas City en cuaV
quior momento, si las palabras dol
Juez Porterfield al investigar un case
en la corte juvenil ; no son acatadas
con deU'da seriedad' y sus consecuen-
cias meditadas por las madres y par
dres de los delincuentes o no delin
cuentes como quiera que Bea el caso
y cuidan mas de cerca a sus niños y
niñas.
El Juez considera los salones do bai
len nomo "un antro peligroso, fcsw
es Indudablemente verdad, pero hay
otros antros igual da peligrosos tam-i.in-
Aleunos de los asi llamados
RnRwns HOGARES" deberían cui
dar mucho mejor- - a sus jóvenes en
estos diaa de libertad común.
Señor Padre v Señora Madre, Creen
ustedes Dor Un momento Que hay otra
cosa mas importante que ustedes pue
dan hacer ya sea en la calle o en íat.
iiodina o en su vida cívica y socmi.
como la seguridad de sus hijos e hi-
jas?
Cuando su hijo o bu hija viene y
lea dice que piensa-pisa- la noche con
este o con aquella, consiente usiea
invnuttn-ii- oue clase do compaña es
la que va a acompañar a bu hijo o hi-
ja para estar seguros de que no hay
peligro do que sus vasiaso tju -estar expuestos al contagio ue ia yi- -
veifddad?
ai nctori nhe fuera de toda duda
hnrn fiel día Y de te noche, entonce- -
110 tiene usted conocimiento de lo que
estos fuera de su vigilancia rstaran
haciondo, y si no se percata do esto,
entonces uited no aprecia el mérito
de las cosas y consecuencias, Usté
dea saben muy bien donde esta su
dinero, donde tiene sus seguridades,
donde guarda sus recibos de impue-
stospero todos estos no son uno y
dos o tres en valor comparados con
sus hijos., Uptodes mejor perderían
todo lo que posean mejor que su hija
piorda su unes nombre y reputación,atención a sus bie-
nes
poro Ud. pone mas
qun lo que pone en salvar a sus
TiHns da la pernicion.
No hay obligación mas sagrada, ni
ciudadanía, patriotismo, y m aun iui-gior-
que sa compare con su obliga
Pt hacia .sus hijos. Es mucho me
jor precaverse con anticipación que
hacerlo as después de que ha sido he
cho el perjuicio.
niño f.stáñ siempre en fíAi
r.on. nnlli.m del antro o salón
,i hoiio on nplic-r- de los carros mo
tores, en peligro de la mera Vberta(i
denia, v la nica seguridad y pnrjer--
complexidad de nuestra vida mo-
-
vaclon que uatou puenu tci
TEH MISMO- - .
Esto porlódóico no aconseja la es-
cluvitud do los Bino, clictacion, se
veridad; al contrario, sugiere simpatía
y vigilancia, amor pero desvelo. Lee
aconseja de emplear mas tiempo en la
viíllnncla de SU hilo o nija, aiscu
tiendo a la vez todos los problemas
dificultosos de nuestra edad adoles
cente, la edad mas peligrosa de ia vi
ña bnmnna.. -
A no' ser que usted haga esto dia
riamente, do lo contrario esta usted
negligietido su mas alto deber hacia
la comunidad, la nación y hacia uios.
DE LA VIDA AJENA.
Tlieron, hijo de Mennitio, durante su
juventud habla disipado en infames
placeres todo su patrimonio. Euste-mon- ,
amigo de su padre,, viéndole
atormentado por loa mas grandes
apuros, lo cogM eon bondad y le casó
con su hija, a la que entregó un dote
considerable. Pero en cuanto 'l nerón
contra lo que esperaba, se vio rico
otra vez. empezó de nuevo sus prime-
ras locuras. No s eprivó de los mas
vorgonzozos placeres, da suerte que
!a miseria mas horrible le envolvió
de nuevo. Entonces líucilemon se
lamentaba amargamente, no de la
conducta do aquel, sino de la dote y
del matrimonio do pu hija, y reconoció
ntie el que la ha abusado de sus pro- -
ias riquezas 110 puede ser precavmu
con las de los demás.
Preguntaron a una joven pobre que
ns lo oue abia aportado en dote, y
r()ntcstó El imdor de mi familia.
En la masa del papa Alejandro
VI se disputaba nn día si era prove
choso que hubiese médicos en la re- -
ública. La mayor parte opinaron
luo no y alegaren en razón que tur
ma estuvo (niscionton años sin ellos.
11 papa manifestó quo no era este su
parecer, sino que autos opinaba que
ios bulia. porque a faltar ellos, cre-
cerá tanto la multitud da los hom-
bres que no cabrían en el mundo.
El liey Católico decía que lo mas
dificultoso en .las mujeres era saber
c aliar. Con.
Arqiiidiano, viendo a Pedriando. que
sa entretenía en hacer versos infeli-re- i
despurs do haber profesado ex-
celentemente la medicina, le dijo:
Qun es lo oue te sucede. Pedaiando
mió. que siendo un inslbne módico
deseas aborá que ti Ikuiien nial poe- -
t a- -
esto demostró la ignorancia del
hombre que se mete a ejercer cosas
qll0 rte igiin modo puede, ya porfi.lia de meen o. ya su misma na- -
turalcza. rl.l iah
encanto. Contaba esta preciosa niña
al tiempo de su muerte el día 17 del
actual entre las 3 o las cuatro de la
turde la tierna edad de 5 años, die'i
mees y 25 día, en cuya tierna edad,
dejó imperecederos recuerdos en el
corazón do sus inconsolables padres y
demás deudos. Nos alegramos de la
dicha de la agraciada niña y rogamos
a Dios que el balsamo del consuelo,
se mando desde el ciclo a sus afligi-
dos pudres y demás deudos.
Defunción
Cow Sprines. N. M. Julio 20, 1921.
Sr. Editor del Muevo Mexicano:
; Permítame un pequeño espacio en
su apreclahIettsemamtrio para dar pu-
blicidad a lo, siguiente: ; ,' I
Lu Divina Providencia, llamó a me- '
jor vida al qua en vida respondía al
nombre de Felipe tlarcla a la avanza-
da edad de V aüos, sientro asta la úni-
ca causa de su muerte. 'Deja para la-
mentar su eterna apuración un her-
mano Paulin García y cinco hijos, a
caber: Martina (i. dej'adllía, liitiian
Garcia, Concepción G. de arela, lora
G. de Ortega. Lucia 5. de Ortega, 25
nietos y 12 biznietos, y un gran nú-
mero de parientes y amigos quienes lo
sienten por su buen traymiiento que
a todos les dtó. ' Mo- permito dar las
gracias por medio do las columnas de
su upreelablo semanario a todas las
personas que corita voluntad se sirvie-
ron ayudarnos y asistir tanto a Jos
velorios como al funeral, lxis- - restos
mortales fueron sepultados el dia lü
eu el cementerio Católico del ujo u
La Vaca.
Muy respetuosa mente,
PAULIN GARCIA.
NOTICE FOR PUBLICATION.
Department ot the Interior.
U. S. Land Office at Santa Fe, N. M.
. July 7, 1321.
NOTICE is hereby given that lla-
món Martines, of Chamita, N. M
who made Small Holding Claim No.
5848-- 40921, for Tract 1 In Soctions
11 and 11, TowTiship 22N, Ranga 7B,
N. M. P. Meridlaa. has filed notiee
of intention to roako final proof, to
establish claim to the land above
describod, beforo Register and r,
V. S. Land Office, at Santa
Fe, N, M., on Aijgast 15, 1921.
Claimant ñames as wttnesses: Ra-
fael Montoya, Severo Archuleta Vi-
dal Ortega, Teófilo Sisneroa, all o
Chamita, N. Jl. .
A. SI. PERGERE,
Rogistor.
lst. Pub. July 14, 1921 last Pu- b-
August 5, 1921. ..
Líbress ;
'de
CnÜlos
'Gloríaos
"Gats-ít- " los reblandece de tal moda
4 que te desprenden iq duior.
ho hny más rfnlor drspiis de ajilicnr linas
cuantas gotas "(iots-U- " syhre el callo a
caltosifiail, y se sacan eu el acto
la Calle Dowiná 10, casa do Lloyd
LUCHA A MUERTE ENTRE UNA
AGUILA Y UN PERRO.
Vn despacho dol Cnnadíi do- - cuenta
de una luch tremenda librada entro
un águila gigantesca y un perro de la
casta da los do San Bernardo."
Hallábase el contenido muy reposa-
damente en un prado inmediato a la
casa de un labrador, cuando- - el águi-
la, que siu duda lo columbró desde' lo
alto, descendió' en raudos y giros; an-
tes de que el perro pudiera percatar-
se, lo aprisionó entre sus garras y re-
montó el vuelo elováudose coa el por,
" ,v '"" """los aires.
Alguno campecinos, y el hijo del
dueño que desde lejos ha-
blan presenciado 'el beeho niu poder
evitarlo, salieron gritando y corriendo
en Ja dirección que llevaba el ave. de
rapiña con su presa.
Bien pronto advirtieron quo eu k
alto acontecía algo extraordinario. El
perro, repuesto do su sorpresa, se re-
volvía furioso contra el Aguila, y esta
se esforzuba en sujetar al perro y en
respoudor con picotazos a sii3 dente-
lladas, l'n duela a-- muerte se libra-
ba en las alturas.
.Los campecinos,' deuda tierra
asombrados las peripecias de la
lucha, porque el güila,, enfrascada
en la pelea, no podia elevarse ni ten-
der su vuelo con la rapidez quo de
sus potentes alas podía esperarse. El
can resista y atacaba valeroso.
Por fin, uno da los mordiscos de-
bió alcanzar á alguno de log mús-
culos motores do las nías, y se vió
al gruiio ir descendiendo af par que
el Aguila aleteaba da un modo irrogalar. i
Afanosos corrieron los testigos ha
cía el lugar dVmde los combatiente
descendían y, ea efacto, a uuos tres
kilómetros del prado donde el perro
ruó arrebatado por el águila, encen
traron a los dos animales, muertos
ambos, el perro con los ojos vaciados
y desgarrado y el cuerpo con heridas
horrorosas, y el ave de rapiña ma- -
uando sangra por el pecho y el cuello,
y eon el arranque de las alas destro
zado. Ambo combatientes yacían en
apretado ha, el águila con las garras
hundida en los costados dol perro, y
este con loa dientes clavados en el
cuello del águila.
ünconrrose que esta era un magni-
fico ejemplar de raza noruega, y que
medía dos metros y treinta centíme
tros de punta a pjiuta de las alas.
.1 (luouo del perro, Mr. John liara
gar, ha maudado disecar los dos aní
males. Cop.
Defunción
San Mateo. N. V, JJlio 1S, 1921.
Sr. Editor del Nuevo .Mexicano.
Sírvase dar cabida en sus aprecia-ble- s
columnas a la siguiente comuni-
cación: Habiendo Dios determinado
llamar a la vida eterna, a nuestra es-
timada esiwi.sa que respondía al nom-
bre do Melitona 11. da Martinea el día
13 dol presento 8 las do la tardo a
la edad I 45 añris, dejando para la-
mentar a su esposo líidüoUj Jlartinez,
y cinco hijos. Petronilo, Candida.
y Eleuita Martinoz.
cuatro hermanos, Pelfida de Ortia,
lílenita de Vallojos, Modesta do Trii-JIII-
tlcario Miraba! y mi gran nu-
mero de parientes y- - vteinos. El fu-
neral se verificó el da 16 a las 3 de
la tardo saliendo da la casa do resi-
dencia a la iglesia Católica y da allí
fue dirigido al oratorio de la Socie-
dad da Níiost'vo Padre Jesús da Naza-
reno, del oratorio al caniposnnta El
funeral so verificó con himr.i y ora-
ciones dirigidos por Leandro Sando-va- l
y la señorita Beatriz (le Anaya
hasta depositar sus restos mortales en
su ltiina minada. ' Por medio de os-
las linean doy a todas las 'personas
que me acompañaron tanto al velorio
como al funeral mis Uia3 sinceras gra
cias. . .
Muy respetuosamente,
UIDACIO MARTINEZ. '
8ENSI6LE DEFUNCION.
Turan. N. M Julio 18. 1921.
Sr. Editor del Nuevo Mexicano.
Muy Sr. Mió: Permítame un peque-
ño espacio en su aprfciabki wnwna- -
rio para iluT publiciihid a lo sigiouiie:
Deshilos de una penosa enfermedad
e difteria, do. la cml fue niio t ir tr
!t días pxliuió su úit en
las íiií.nns del Señor la picehisa Ifia
Luz Peña. Iiljit tpierida de ln
Franclf-- Peña y qe Uoúa Sofía Olcnin
de Peña a qiiiene deja
adonus rio ns ahtieütas Pon lunl
, Olguin y Doña Camila Pineda, de
quienes era tambieu la delicia
' el
i EL HOMBRE
; "Conócete a tí Mismo."
En el concierto harmonios del
Universo aparece el hombre cómo
un ser privilegiado que por su
cuerpo está en contacto con la
materia y por su alma es la colo-
sal figura que toca al cielo. El
hombre es el termino medio entre
la pura materia y el puro espíri-
tu: el hombre es el único
(mundo pequeño) que abarca o
contiene en sintesis todos los ele-
mentos de que el Creador formó
el Universo. El hombre exisle co-
mo las dantas, vive como los ani
males y entiende y ama como el
ángel, y mas aun, como Dios. El
hombre por su cuerpo es Iodo y
por su alma es sustancia espiritual
el hombre
.
en su cuerpo tiene to-
a. i v tda animalidad y en su alma con-
tiene la racionalidad por lo que
constituye el ser- hombre.
' Esto supuesto, Jien podemos
decir que el hombre es animal ra
cional como es definido. Y con
razón si literalmente consideramos
la palabra hombre, encontra que
es formada de estos elementos;
i. , .
,.ilimo, todo, o tierra : y la deso
nancia sobre, que significa con
junto,, concreto, reunión; como
se ve en las palabras hombre (de
fames) muchedumbre, enjambre.
urdimbre, etc., etc.
De suerte que el hombre es un
compuesto armonioso de materia
y espíritu, dominador de la natu
raleza, capaz de sublimarse a las
elevadas alturas de los espíritus y
en aptitud de unirse en el nts
hediendo fango de la materia.
El hombre por su cuerpo es
inercia; eí hombre por'íii alma
es actividad; el hombre por su
cuerpo es mortal; el hombre por
su alma es inmortal ; el cuerpo del
hombre vive en el alma el alma
vive por si con la vida que le d ó
el Creador. El cuerpo del li ;in-b- re
es el peñón que piiede ser-
virle de apoyo al alma para lan- -
zarse al inmuto en donde vive
Dios. Conócete a ti mismo y es
túnate en lo que eres sin exagera-
ción. IGNOTO.
El nombramiento de Secundino
Romero es un Desatino Es la
peor pulga que tiene el condado
de San Miguel y un piojo molesto
para el resto del estado.
Libres--i Kieutraí Duren
; : .
AKTERIOR EIH3AJAD0X DE VUELTA CON SU ESPOSA E IIIJA.
esto no exagerar emasindo la nota
llamativa, pues do otra manera puede
habituarse a la niña llevar cosas po-
co discretas y se queden caer fácil-
mente en lo cursi.
" Para loa trajes', muy- de vestir non
indispensables las medias I"esoda;
pero con trajes algo mas seacillos s
deben preferir desde luego las me-
dias de hilo.
Las zapatillas de charol acompañan
al estilo do Jerga, puro con los vesti-
dos elegantes y ligeros da tul o- da
Georgette son mas bonitas las s
blancas da cabritilla o 4o an-
te y las medias de seda.
Se' llevan también con, trajee
de lana los zapatos bayos, caoba y
ocre.
Las muchachitas que son todavía
muy niñas siempre están mas lindas
con calcetines; pero hay que prescin-
dir de. ellos en cuanto erecert o en-
gruesan nn poco aun cuando tengan
pocoa años, '.
Los vestidos blancos de tafeat se
siguen llevando y son encantadores y
fáciles de lleVár, porque en esta edad
incurre nunca on la pesndea de 1 la
se es casi elempra delgado, y no se
silueta.
Debe evitarse siempre el acorta-
miento excesivo de la falda y i a es-
trechez hici'mwdajiel traje sastre. De-
ben adoptarse generalmente hechuras
vegas y sobriamente elegantes ,
El traje sastre.y sobre todo en la
presenta estación, debe sr preferido,
porque reine la gracia y la distinción.
permitiendo la fresca y deliciosa ian-tasi- a
de las blusas y de las blusas y
de las prendas de cuello y escola. 15b
to (te las blusa se comprende mejor
en las jovencitas, pues en las niñas
mas pequeñas será, siempre preferible
el vestido camisa.
En la elección de sombrero se debe
tener siempre mucha prudencia y
4
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los Estados Unidos a
,:.,!luja, totogra luui a su arribo
BcscLcr. su soLMa. lu coujp
Se darán dos cucharas de plata gratis por cada suscripción
nueva mandada al Nuevo Mexicano.5 Mándenos el nombre y
- :.' :: í , i " 'dirección de una persona que no esté recibiendo El Nuevo Me-
xicano y Dos Pesos, les mandaremos el papel por un año y las
m
k r
Hugh G. Wallace, anterior Embajador de
M . t r tvi II I t . cucharas gratis a usted.
En un il'j o i. i fj. d"5;'TtU'e al ir'i;;-terL- eta i m i". vi tituil
& c.ii; y el h.i d su tnrtür.t. ' bi-- ir'í (je
iv han nini&Uu tii aiitnri.ts (Iiií' 'lio tic "tii'is-lt- " Uift'M t s l roo
Cicr.iu.
"Cta-It,- el ca nítida itiíaatile f verds ra
E. Laftític y Cía-- Cüicato, E. U. A.
Precio 35 CnU.
i
I rancia, con la ira. Waliace y su
a h Arr.erica. ... La. seaonía Saíly. 4Lea nuestros avisos.1 viaje.no en c
EL NUEVO MEXICANO (Seminario) DE SANTA TE, KLTO f'EXICGfAGINA SHS
f Bernardita Trujillo y AdelaidoRivera, de Santa Fe.n . r i t c i l i . ífNosntros Abasteceremos sus Necesidades ' de Material
de Construcción revelados. La desaprobación delos bonos estuvo mas desastrosa
que la batalla de Verdun. Al EL PRECIO DE
gún dia lloverán buñuelos y co
meremos todos..
, Paciencia, ex
veteranos, el Tio Samuel es un
viejo muy liberal y la de ustedes
va a venir. ; Tarde pero viene, LSL !iJüjLSVf(Dicen que los periodistas son
embusteros y de donde consi-
guen los periodistas las mentiras
del pueblo que lee los
IflfOSOTROS estamos en la otra orilla de su teléfono,"-co- n oportunidad pronta, fácil de
í i allegarse a nosotros por correo o telégrafo. Los servicios de un cuerpo de nombres con
extensa experiencia en esta linea particular están a su disposición para servirle como usted
desee qne le sirvan. ,
Constantemente mantenemos surtidos de los materiales que son reconocidos los "Mejo- -
res" de su clase. Y tenemos la voluntad y facilidades para hacer entregas prontas.
Enlatado de Metal Corredizo, Acero Reenforzado, (torcido), Techado de Acero
gado, (pintado y galvanizado), Carboneras, Reguladores de Fogones, Puertas de Hornos de
la Ceniza, Fierro Angulado, Clavos y Grampas, Alambre para Cercar, Ferretería para Cons-
tructores, Cemento y Enjarre, Cal Hidratada, Ladrillo Prueba de Fuego, Forros para tubos de
Calderas, Hojalata, Alambre para Puertas, Techados, Techos de Cemento y Asfalto,, Cartón
de Enjarre, Papel Constructor, Tablas de Paredes Cornell, Barro, Tintas,' Aceite y Plomo.
' Lustre para las Paredes Momeo
Cepillos para Tintas y Techos, Ventanas Emvarnizadas, Puertas, Gabinetes para Guardar
Medicinas, Madera, (Finavete Natitvo, Pinavete Amarillo, Pino Oregon, Palo Duro),
mes (Encino, Pinabete Amarillo, Pino Oregon, Maple, etc.,) Emparedados, Entablado de Ma-
dera y Tajamaniles, Estacas, Postas para Cercos, Cuartones, Molduras y Vidrios, Carros
Winonas y Partes.
Lorenzo Delgado Negocio
atrasado. Primer diputado ma-
riscal de los Estados Unidos si
Dios nos castiga y permite que el
Senado confirme el nombramien-
to de Secundino.
ES AHORA
SANTA FE BUILDERS SUPPLY CO.
(Incorported)
Especiales
3 1-- 2 Libras carne
de pecho 25 cts.
3 1-- 2 Libras carne
de los lados 25cts.
CITY CñSil ÍÍGXET
220 San Francisco St
rm-.mx '
' TELEFONO 100 r
SANTA FE - - - - - NUEVO MEXICO
i iii El Rio de Galisteo Muy CrecidoOBITUARIOS. Draaa en su memoria en la igle-
sia Católica de Santa Cruz el Lu-
nes en la mañana por el cura pá-
rroco el Rev. Padre Salvador Ge-
ne. Otra misa fue celebrada
ASPIRIN
uando se verificó el funeral. Los Ñame "Bayer" on Genuine
restos fueron sepultados en el c-- e
menterio Católico de Santa Cruz.
LA GUARDIA NACIONAL TIENE
AHORA 1,000 HOMBRES EN
UNIFORME.
Organización de la Compañía del
Camión Motor Completará la
Cuota del Estado por el Año
Pasado.
Cuidado! X no ser que usted' vea
el nombre "linyev" en el parquets o
en las tabletas usted no esta obte
La guardia Nacional tiene aho- -
niendo el genuino Asplrln proscripto
por los médicos por 21 anos y probado
seguro por milionés. Tómese Asplrin
solamente como dicho en el parquate
PAGADOS ADELANTADOS
Constantemente estamos alerta para hacer
que este sea el periódico mas completo y noti-
cioso de los que se publican en el idioma espa-
ñol. En coneccion con esto, les suplicamos a
nuestros lectores que nos manden todas las no-
ticias de INTERES GENERAL, de los hechos
que acontezcan en su comunidad.
Es nuestro deseo hacer que "EL NUEVO
MEXICANO" vaya a todas las familias de ha-
bla española en el Estado.
USTED nos puede ayudar y ademas ganar
algún dinero en su tiempo perdido. He aqui el
como le ayudaremos si nos ayuda: '
Mándenos UNA SUSCRIPCION NUEVA
para alguna persona que NO ESTE RECIBIEN-
DO AHORA EL NUEVO MEXICANO, y dos pe-
sos. Con un peso mas, quedara pagada la sus-
cripción de usted por UN ANO. Es decir, que
por TRES PESOS que nos mande, recibirá SU
periódico por UN ANO, y le mandaremos tam-
bién a su amigo el periódico por un ano; de ma-
nera que usted puede ganarse UN peso.
No se olviden, que para conseguir las dos
suscripciones por $3.00 al ano, es preciso que
una de las suscripciones sea nueva.
Mándenos su nombre y dirección de estafe-
ta, muy claro, para que no haya equívocos.
el Domingo.
El rio de Galisteo en Cerrillos
el Domingo estaba muy crecido
y llenó el arroyo de bordo a bor-
do, derrumbó muchas pilas de tie-
rra de los bordos y se llevó ta-
blas, barriles, árboles y basura de
toda descripción, a según dijo W.
H. R;berts, el Cajon?ro de Santa
F?, quien estuvo en aiue! lugar
el Domingo pasado. Dijo que
toda la populación de la plaza se
habia salido a cyid;tr la creciente.
Walter Danburg iba en un ca-
rro que fue parado en el Cañon-cit- o
el Domingo pasado en la tar-
de por una creciente en el Cañón
del Apache, cuya creciente dijo
que habia cubierto el camino de
carros y perjudicado el bordo del
ferrocarril en lugares abajo de
Cañoncito causando tanto perjui-
cio que fue necesario poner una
partida de hombres a trabajar
para hacer las propias reparacio-
nes. Personas que venian de Pe-c-
dijeron que el rio es una edi-
ción pequeña del Mississippi e iba
tan crecido como nunca lo habian
visto los habitantes mas viejos del
lugar. El rio de Santa Fe lleva
tanta agua como la que no se
habia visto en los últimos 30
años.
ra diez unidades oficialmente re
Srá. Apolonita Abeyta.
La Sra. Apolonita Vigil de
Abeyta, de 40 años de edad, fa-
lleció el Sábado pasado en la tar-
de en su residencia en la pobla-
ción de Lamy. Era la esposa de
Albino Abeyta. El funeral se tu-
vo el Lunes en la mañana en La-
my y la Compania Mortuoria de
Watt estuvo a cargo del funeral.
Enriqueta Dofflemeyer.
Enriqueta, de siete meses de
nacida, hija de Don Isidro Doffle-
meyer y esposa, falleció el Do-
mingo pasado en la noche en , la
residencia de sus padres en la Ca-
lle Delgado. El funeral se tuvo
el Martes en la tarde y los restos
fueron sepultados en el cemente-
rio del Rosario. La Compania
Mortuoria de Watt hizo los arre-
glos del funeral.
Antonio Gonzales.
Antonio, de seis años de edad
e hijo del Sr. y la Sra. M. R.
Gonzales, falleció en su residen-
cia en la Calle Ortiz después de
una breve enfermedad. El fune-
ral se verificó en la Catedral de
San Francisco y los restos fueron
sepultados en "el cementerio del
Rosario. C. A. Rising se entendió
con los arregos del funeral.
conocidas por el Departamento de Bayer para Resfriados, Dolor de Ca-
beza, Neurali;la,.RaumatÍBmo, . DolorGuerra, dijo el Ayudante General
de Oido, Dolor, de' Muela, Lumbago yHenry R. Brown el Martes pasa para Dolores A mojio en cajas dédo en la mañana. doce tabletas Ce Asplrin Bayer cues
ta unos cuantos centavos. Los boti-
carios venden" también grandes par- -Hay cinco tropas de caballería,
quetee. Aspirln es la marca de tra
to de la Manufactura Bayef de Monoa--
ceticaciuester de Salicylicacid,
cuatro compañías de ingenieros y
una batería de artillería de cam-
po y su enlistamiento total, cal-
culó él, llega a cerca de 1 ,000.
Lo mínimo son 65 a la unidad
todas tienen mas que ese nú TODflR
BECUTERE EL VIGOR
, PERDIDO
mero.
El Ayudante General dijo qufc
Nuevo México estaba ahora muy
cerca de la cumbre en la lista de 'LA VIDA SIN 8ALUD V VIGOR
ES UN MARTIRIO"
estados en la reconstrucción de
Guardia Nacional y esa orga Cuando el vi tro r n acaba, cuando et hi-lado, los ríñones y el estomago na fun-
cionan bien, el sueño no refresca, ta me-
moria falla. rimnrin se siente nervioso ynización de la que queda conce
triste, sin canas de trabajar o sin ánimoLicencia de Matrimonio.
-I ! 1 t
La Sra. Alfredo Lucero. para luenar, sinuenoo un maiemar n Fu
neral, es tina sena ue que w whbhib no-
...lli mivllln.La Sra. Alfredo Lucero, esposa ti escribano de condado ex--
dida el estado por el año fiscal
concluyó Junio 30, 1921, le da-
ría al estado 100 por ciento. La
unidad que no está organizada
Muchos se han dtrlartdo a nosotros, ob-
teniendo alivio, cuando creían lúe no hadel escribano del condado de San pidió el Miércoles licencias de ma
ta Fe falleció de una complicación trimonio como sigue:
es la compañía del camión motorde enfermedades durante la se Silviano Montoya y Esquipula'
concedida a Santa Fe. Martínez, de Santa Cruz.mana en su casa residencia en
bla cosa que los cinara, tuinuujmv
d& fuerza y vlRtir, asistiendo a la natura-ler- a
en su obra de recuperación. Mande
hoy mismo S1.00 por una caja, lo sufi-
ciente para un mes entero, y conveníasede sus maravillosos resultados. garantía:
Dinero devuelto, (i no da satisfacción
completa.
OUUS PRODUCTS COMPANY
Depto 115, 326 River St. Chicago, 111.
Santa Cruz a la edad de 39 años Maria Laurie Leyba y Alfredo
Habia estado enferma por corto Martínez de Cerrillos.
tiempo.
Las unidades reorganizadas son
.Caballería.
Tropa A Albuquerque.
Tropa B Carlsbad.
Tropa C Deming.
Tropa D Santa Fe.
Tropa F Estancia.
La Sra. Lucero nació en Los
Luceros, condado de Rio Arriba,
y era hija de Lucas Lucero y de
la Sra. Manuela López de Lucero
miembros de familias Españolas
Tenemos un extenso surtido de BLANCOS
LEGALES de todas clases que vendemos a pre-
cios muy moderados. Vean nuestro anuncio en
otra pagina del periódico.
Ingenieros.
Cuartel General de la Compa- -
prominentes. Era sobrina del
escribano de condado nía Las cruces.
Fred López, de esta ciudad. S
educó en las escuelas públicas
Compaía A Las Cruces.
Compañía B Mountainair.
Compañía C Alamogordo.
Artillería.
Batería A Roswell.
del condado de Rio Arriba. Cuan
do contaba 1 6 años de edad con
trajo matrimonio con el escriba
IiIVITñGiO:iES OE mEJM
En Español o InglesTarjetas
Plenas y Carteras $4.25 el cien
Hermosas invitaciones sobredora-
das en orocon carteras $6.25
el cien El dinero debe venir
acompañado con la orden.
el neo nmm
Santa Fe, Nuevo México
no de condado Lucero y vivió Uos compañías mas de inge-
nieros y una mas de batería, dijofelizmente con él por 21 años,
el, estaran listas para reconocihasta que la muerte privó a
miento poco pronto
SfilITñ FE I!E17 LlEXIGñü PÍIüLlSÜIüG
GOPiPGIiilTíQIÍ
SANTA FE, -.-- -.- - NUEVO MÉXICO
oob ación de santa Lruz de uno
de sus residentes mas estimados
Al rin Santa re volvió de suLe sobreviven su esposo, un hijo
Bonifacio, una hija, Lugardita
dlscípula de la Academia de Lo--
largo letargo Ya pronto tendre-
mos una estafeta, una casa de
ópera, un hotel y una imprenta
todos edificios de primera clase.
No hay mal que dure cien años
ni enfermo que los aguante.
reto. En testimonio de la alta
estimación en que la finada era
tenida mas que mil personas aten-
dieron a la misa de réquiem cele- -
